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Ama* minden Jóságos tselekedeteket magában foglaló 
Mennyei Virtussal az IGAZSÁGgal gazdagon fel-ékefittetett 
és péidáfon tündöklő nagy és kedves emlékezetű Úri Afc-
feonynak,
NÉHAI MÉLTOSÁGOS GRÓFNÉ VAJAI
V A J  I K A T A
A SZ SZ O NY N A K,
ama’ drága emlékezetű nagy Uri Herosnak Néhai 
Méltos. R. Sz. b Gróf Széki /
T E L E K I  F A L
UR ISTENT־FÉLŐ KEGYES ÖZVEGYÉNEK 
meg-hidegeden Tetemeinek el-takarittatáíakor az URnak Szent 
Békédéből elmondott
H A L O T T I  T A N Í T Á S  O. X 
m e l l y e k e t
édes cs igen Szereknetes AíTony Annyáboz való Fiúi igaz Indú- 
latjából, e’ Kegyes es ISTENt félő Anyának, és ennek az ISTFN* 
Törvényéhez babon Kegyes Életében tündöklő Jóságos tselekedetei» 
itck ölök emlékezetére Maga tulajdon költségével ki־nyomtattatott 
Mé'tós, R. Sz B Gróf SzékiTELEKI A D A M
U R Ö N A G Y S Á G A .
Fe's. Apóit. Királyné Alkonyunk’ hív Cnnfiliariussa, és Vitézlö 
Had'1 Lovas Seregeiben egyik Generalis Fö Strál'a Méllere.
’SOLT. X V : i ,  2.
Uram' Kitsoda lakozik a' te Sátorodbanי és kitsodanyugfiik- 
meg a* te Szent Hegyeden,? A' ki tökéletejségben jár, 
igazságot tselekefiik és igazságot fóll az ö fiivében,
’Sóit. CXII: 4.
Fénylik aי fetétségben-is az Igazaké viíágofságok.
AZ IGAZAKNAK SZAMOKRA KÉSZÍTETT MÉN- 
NYEI JU TA LM A T E L -N Y E R T  ISTENT-FÉLŐ NAGY
URI A SZS20N Y
NÉHAI MÉLTOSÁGOS GRÓF VAJAI
V A J I  K A T A
A S Z  S Z Ó  N Y ,
ama* halhatatlan em lékezetű nagy Úri Férjfiunak, 
NÉHAI MÉLTOSÁGOS R. SZ. B. GRÓF SZÉKI
T E L E K I  P Á L
U R N Á K
életében igen Kedves és Szerelm etes Házas Társa.
Ki minekutánna e’ földi Életből el-költözött volna ék 
m egTidegedett T ette a’ K. Lonai Tem plom ba el-takarit- 
tatnek együgyű Halotti Predikátzioval meg-tifeteltetett
B 0 D 0 K I  j  0 *S E  F
a Kolo’svári Ref. N em es Collegiumban Philologiát tanító
P ro fijfír által,
K. Lonár3 MDGCLXVfll. Efetend. a’ 12. Hónapnak 4 .Napj.
’S O L T .  X X X V II: 16 .
Jobb az Igaznak aי kitsihy, hogy nem mint a* hitetlen 
Fejedelmeknek az 0 gazdagságok.
f . 26
Minden naponként írgalmaskodik és költsön ad az Igazt és 
az ö Magzatja áldásban vagyon.
,S O L T .  CX 1I: 6 .
Örök emlékezetben léfen az Igaz.
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S Z E  N T L E T Z K E.
F é l d . x :  7 רכז ק ף צ .ה כ ר ב ל ־
Az Igaznak emlékezete áldott.
Em olvashatom foha tsudálkozás vagy inkább 
nagy meg-iliettetés nélkül ama’ Deák lantos 
Poéták’ Fejedelmének az Horatiusmk igen ne- 
vezetes és fontos Verfeit, mellyekkel az 
Emberi nemzet között el־áradott és mint- 
egy uralkodó vefeetségét, igen jeíefen és hathatófon ki- 
fejezte: Virtutem incolumem odimus, Jnblatam ex oculis quae- 
rimns invidi; hogy t. i. míg az Igazsággal és egyéb jósa- 
gos cselekedetekkel tündöklő emberek, ez életben közöttünk
A  1 múla-
mulatoznak, azokat utáljuk, gyalázzuk, gyűlöljük és rá- 
galmazzuk; minekutánna pedig ez életből közziilünk ki-ra- 
gadtatnak, akkor véfckük ékre magunkat, és akkor kezd- 
jük közziilünk való ki-ragadtatáfokat fájlalni és fajnállani.
Úgy vagyon / Sz. H/ hogy ezen utálatos veketség an- 
nyira el-terjedett, és mint egy ineg-örökösödött az embe· 
rí nemzetben, hogy e z t, óh fájdalom, a’ mindennapikéin- 
inéi látott példákból való tapaktalás nyílván valóyá te tte ;  
mert kiilömben ennek igafságát, mind a’ régi Poétáknak, 
mind a’ külső Hifhricusckmk mind pedig a’ Sz íróknak irá- 
iáikban fel-jedzett példákból hofcfcafon meg-mútogatnám ti 
előttetek. Azt mindazáltalhalgatáfsal é lném  mellőzhetem 
,a’ m it amaz Athenás-béli híres Fejedelem az Ariflides fe 
lől írnak a? Hijíoricusok, ki az ö Hazájához való igaz és 
buzgó kere tedért, és a* Törvény-tételekben való egyenes- 
ségéért közönséges akaratból Igaz Ariftidesnek neveztetett. 
Azt írják t. i. a’ Görög Orkágban történt dolgoknak író i, 
hogy az Athenás Városbéliek nem kenvedhetvén tovább 
ezen Férjfiuban olly* nagy mértékben tündöklő Virtusokat, 
és nevezeteken az ítéletekben, és törvény-tételekben való 
igaz és meg-mozdithataltan egyenefséget, közönséges meg- 
egyezett akaratból az egéfc egybe gyűlt Népnek Suffregi· 
unnval, melly ö közöttök Oflracismusmk neveztetett, édes 
Hazájából kámkivetésre küldetett; kik közziil egy, midőn 
magától Ari/Iidestö 1 meg-kérdetett volna, hogy esmérné*é 
kemély kerint Ariftidest, és mi volna az oka, hogy Ötét 
kámkivetésre méltónak lenni ítélte? Nem  esmérem úgy 
m ond, Ariflidest, és femmi gonokt felölle nem-is érte ttem , 
de a י fcámki vetésre méltónak ítélem , mivelhogy Igaznak 
hívattatnék.
Úgy vagyon Sz. H / Virtutem incolumem odimus, fublatm  
fx  oculis quaerimus invidi, Úgy vagyon mondom·: hogy míg az
Igafság-
Igafsággal és egyéb jóságos tselekedetekkel tündöklő ern- 
berek ez életben közöttünk mulatoznak, azokat utáljuk, 
azokat gyalázzuk, azokat gyűlöljük és rágalmazzuk. Mi- 
nekutánna pedig ez életből közzüliink ki-ragadtatnak, ak- 
kor vettük étre  magunkat, és akkor kezdjük közzüiünk 
való ki-ragadtatáfokat fájlalni és íájnállani.
Nem fehegetem én moftan Sz. H/ ezen Ve térségnek 
minden nevezetes és kiváltképen való okait; említem mind- 
azáltal azokat, mellyeket emleget a’ Böltsefség Könyvének 
írója, kit némellyekSalamonnak mondanak, az holott e* 
Világ Fiai az Igazakról eképpen tanátskoznak: Jertek-tl! 
fogjuk kórül és nyomjuk-el az Igazat, és kárhoztafsuk rút ha- 
Iáira ötét; mert ellenkezik'a' mi tselekedetinkel, mert femünk- 
re hárnya a' Törvény ellen való bűneinket, és ki-hirdeti a'mi 
jeslett séfünknek vétkeit. Nehéz né kunk tsak tekintete-is az 1■ 
gaznak, mert külömböz az ö élete egyebektől, és meg-tartóztatta 
magát a’ mi útainktól. Bőit ses. U: 12, 15.
Nem fefeegetem én  mondom ezen Vetetségnek több 
nevezetes okait, elégnek tartván itten meg-jedzeni, hogy 
valamiképen a’ fel-háborodott T enger, a’ mint a’ Terme- 
t é t ,  vi’sgáló Böltsek meg־j edzették, a’ benne lévő tebb  
és ékefebb tsigákat magában éppen nem feenvedhetvén a* 
partra ki veti, illyen Inscriptiovú: deferta legetur. Úgy e’
Világ is az ö benne igazsággal és jóságos tselekedetekkel 
-tündöklő embereket, irigy tem ekkel tem lélvén, magából 
ki-vetni kivánnya; kiknek homlokokra hafonló Inscriptio füg- 
gefetetik : dej érti leventur, az az: Mivelhogy az Igazak nem 
e’ Világ közziil valók, és mivelhogy e’ Világtól el is ha- 
gyattattak, az ö nékiek tárnokra k é tk e tt Mennyei és örö- 
kös hajlékokba mind tulajdon Hazájokba bé-fogadtatnak; 
a’ kik noha ez életből ki-ragadtatnak, mindazonáltal az ö 
Jóságos tselekedeteinek, és fáklya módjára tündöklő igaz-
.A  3 Ságoknak,
Ságoknak mint valami igen hathatós illata f ikerkámoknak 9 
vagy erős tag ú  virágoknak kedves íilatozáfai e’ fóldön-is 
örökké fen m aradnak, és áldásban léknek, a’ mint énekel 
a’ ’Sóltár író Próféta: Örök emlékezetben lé fen  az !gaz,Sóit. 
CXII : 6. vagy közelebb a* mint kóli a’ bölts Salamon Az 
Igaznak emlékezete, vagy a’ mint az eredeti Nyelvnek ereje 
kerint e’ kezünk alá fel v é te te tt Sz. Letzkét fordíthatni: 
A z Igaznak kedves illatozáfa áldásra léfen.
JVÍeily igéket midőn e’ kötnöm alkalmatofsággal tsekóly - 
elmélkedéíémnek fundamentomává tékek; hogy ez elöt- 
tank lévő gyákos Koporsóban, T eltére nézve bé-záratott 
és az Igazak’ fel támadásának napjáig ottan tsendefen nya- 
govó; de Lelkére nézve, immár az Igazaknak fcámokraké- 
k ite tt ki-bekélhetetlen és örökké tartó  örömre bé-vitetett, 
Szelíd, ISTENt-félö, és egék életében az Igazságnak gya* 
kodásában gyönyörködött nagy Úri Akkonynak utolsó ér- 
dem lett tiktefségét én-is meg-adhaísam;  óh vajha az UR- 
cak békédé az Ö Sz. Lelkének hathatós munkája által ol- 
lyan lenne moílan az én kájam ban, mint a’ két élű Fegy- 
v e r , melly bé-hatna a’tsontoknak egybe-köttetéfekig, hogy 
mindnyájan az én Halgatóim, ezen Mennyei Virtusnak az 
Iga/s ágnak ditsöfséges voltát által látván, annak fcüntelen 
való követésére fel-ferkentetnének /
Figyelmezván annakokáért ez elömbe íratott Sz. Igék- 
nek világoíitására, míg I-ben ezen Mennyei Virtusunk az I- 
gafiagnak term éketit rövideden meg-magyarázom. ll-for. E- 
zen Mennyei Virtusnak feükséges voltát, és ennek követői- 
re háromló hafcnot haíonló rövidséggel ki-bekéllem, kér- 
lek legyetek figyel metefek !
1. A5 ml az elsőt illeti. Semmit nem lehet kételkedni 
hogy ezen Sz. Irásbéli hellyben elő forduló kó az Iga fi י g 
mind itte n , mind máfutt fok hellyeken a’ Sz. írásban,
mint
jnínt lantén a" Hifiorkusoknak vagy Polkkfísdkrak !ráfiban 
igen gyakran héles értelemben vétetik , úgy hogy maga- 
bán foglalja közönségeién minden más F1rtusokmk-1s álha- 
tatos gyakorlását. Innen az Iga fis ág a’ régieknél nevezte- 
te tt Mater et complexio omnium Virtutum, minden Jóságos 
tselekedetek Annyinak, úgy hogy az Jgafság e’ Világi dói- 
goknak adminiJlratio)üa2\\ az JSTENre nézve neveztethefsék 
Providentiáxok, ISTENi gondvifesésnek, az O rig ó k n ak , 
Birodalmoknak, Tartományoknak Várafoknak igazgatásában, 
Békefségnek és Egyenefségnek, a’ Tselédes Házakban a’ 
Férjfi és Afefeony között Szeretetnek és Egyefségnek, az 
Urak és Szolgák között réfe fi érint Kegyelmefségnek, réfc 
feerint Engedel mefségnek; Egy hóval valahol az Igafságnak 
fzabados folyáfa és gyakorláfa vagyon, oda mindenféle né- 
vei nevezendő Virtusok tsoportonként együvé gyalekez- 
tenek.
Hlyen közönséges értelemben vétetik ezen hó Maik 
XIII: 49. El-j'önek az ISTENnek Angyali és ki-válafityák a? 
Gomfiokat az Igazak lázzal, az holott tsalhatatlanúl az Iga- 
zak héles értelemben véte tnek , mivelhogy az ISTENnek 
Orfeága, moft a ’ Lelki legényeknek, moll az alázatofok- 
nak , moft az irgalmafoknak, moft a’ tihta hívüeknek, 
moft ar békefségre ígyékezöknek ígértetik Math. V. melly- 
böl ellene mondhatatlanul következik, hogy az igazak egy- 
hersmind alázatofok־is, írgalmafok-is, tilzta hívüek-is , békés- 
ségre igyekezök-is, ,s a’ t. Hafinláképen midőn a’ Noéról az י 
iratik hogy Ö igaz Férfiú vala , jelentetik minden bizonnyal, 
hogy ö minden jóságos tselekedetekkel tündökölvén , az 
időben élt emberek között ollyan tökéletes v a la , hogy 
fmntelen az ISTENnel tárfalkodnék. 1. Mó*s. VI: 9. Vé-
f ezetre , hogy többet né em lítsek , illyen héles értelem- 
en vétetik az Iga/ság *Siti XII: 23 , 24. ‘Járultatok az élő
ISTEN!
ISTEN* Víirofsához a״ Mennyei Jeruzsálemhez és a* fok ezif
Angyalokhoz, a’ közönséges Gyűléshez és az első fülűt töknek 
gyülekezetekhez, kik bé-imttattak Menyben és a' töké lótejekké 
lett Igazaknak telkekhez, az az , T ár faivá lettetek azoknak, 
kik e ’ Világ teremtetésétöl fogva minden Népek és Nem* 
zetségek között az ISTEN! félelemben, ISTEN feerint va· 
ló Sz. életben és minden jóságos cselekedeteknek gyakorlá· 
sában éltének és holtának.
Ha már arra figyelmezünk ,· és fcorgalmatofon ki-akar* 
juk keresni, mi lehet annak az oká, hogy az Igafságnak 
neve alatt minden jóságos tselekedetek bé-foglakafsanak ? 
fel-találjuk: hogy az Igafság ólly* nagy és kiváltképen való׳ 
nevezetes réhe a’ Kerefetyén Vallásnak, hogy ezen neve- 
zetes réiz, könnyen és term éket fcerint vétettefsék az egéfe 
Virtusakért közönségefen. Áll pedig a’ Kerektyén Vallás » 
a’ mint ezt mindnyájan tudjátok, e’ két kiváitképen valá 
régekből úgy-mint az ISTENnez és Felebarátunkhoz való 
feeretetböl. Valamiképen azért az ISTENt feeretni és félni 
annyit télien, mint valósággal ollyan ISTENt félő Kegyes- 
nek lenni, hogy egykersmind az ISTENnek feeretete mel- 
le t t ,  az ö felebarátját-is femmi gonoüÉal ne illefse; ügy a* 
ki Felebarátját tökéletefen kereti, éppen nem lehet r elles 
az ISTENhez való kötelefségének gyakorlásában. Melly 
feerint ezekből nyílvánsággal ki-kerekedik, hogy az Igafság, 
mind az ISTENhez mind Felebarátunkhoz való heretetet 
magában foglalja.
De vegyük már korofsabb értelemben az Igafságot, és 
a’ kerint annak terméfeetit vi’sgaljuk-meg. Melly dolognak 
vi’sgálásában nem  tzélom énnékem , hogy vagy a’ Philojo-■ 
/ ׳toroknak vagy a’ Juris Cunfultusokwak (: a’ Törvény tu- 
dóknak :) kokáfok kerint az kefsíigot azon darabokra hafo- 
gaísam , mellyekre ök annak term éketit vi’sgálván az
lgajscb
topfúgot o lto tták , hogy t. i. az Igaíság légyen, vagy 
ψijlttia distribün va, ír.elly ízerént a’ kik minékünk valami 
koigáíattal vagy haizonnal váltanak, azoknak kólgálatjox, 
és fáuadságok mivolta térim: m egfizetünk, és érdemiett ju- 
talonokat meg-adjuk; vagy fujhtia Commutat na. meily ize- 
rént a’ kereskedéí'ekben, az egy-más között fenn forgó 
dolgok és Jótagok felett való alkalomban mindennemű tsa- 
lárdságot félre té tü n k ; vagy fujhtia CorreŰiva, meily fze- 
rint valami erotakkal vagy álnokul és hamiísan el-vétetett, 
vagy el-foglaltatott jóizagot vagy magunk v i tta  ad juk , 
vagy mafok által v i t ta  adattyuk, és mátoknak általunk 
lett meg károfittatáfokat, teliyeíséggel ki potólni kivánnyuk. 
Nem tzélom mondom az Iga fsa f  term étetinek vi’sgálásá- 
bán ezen elé tám láit Réteknek téleíitésére ki-terjetked- 
nem , mivelhogy ezen torofs értelemben vétetetett Igas- 
ság term étetét voltaképpen és elég világofon elönkbe adta 
az Idvezitö ezen ditsöíséges regula bán: A' mit akartok hogy
az emberek tsefekedjenek ti veletek, ti-is azont tselekedjétek ö 
véllek, mert ez ay Törvény és a’ Próféták. Meg־rontyák an- 
nakokáért az Igaísígnak ezen toros Reguláját mind azok a’ 
tselekedetek, mellyekben leg-kifsebb álnokság vagy tsalárd- 
sig talál tátik , minémüek a* hamis font, mm igaz mérték, 
meily ek az URnak féméi élőt ut alato fok. Féld. XI: 1. Ezen 
hamis font és nem igaz mérték neve alatt bé-foglaltatnak 
mind azok az erötak-tételek, mellyek terin t az Igafságra 
nem figyelmezö emberek vagy erötakofon a’ mátokét el- 
v é tik , vagy é:demlett béreket a? tegényeknek el-vonnyák, 
kikről eképentó ll az ISTEN a’Jér. Próféta által: fa i  annak 
(é ki bízat épít hamifian ö maginak, és fel-házakat álnokul; 
az ׳) f;febar'ltjával ingyen fóIgákat, és munkájának bérit néki 
r'tt-nem ada. Tér. XXII: 1 ן . Az illyen tín ii dolgokban va- 
ló  igalságról mint az  igaz Vallásnak egyik meg-esmértetö
B bélye*
bélyegéről úgy £011 a’ Jób Pátriárka: Ha az én Búm nak
és βόΐζά lómnak igaz ügyét meg-vetettevt י ha én maiamat 1? 
Szegényeknek kívánságától meg-taatóztattam, avagy az Özvegy- 
nek fanét f,átártottam, mit tselekedném ha az erős ISTEN jel- 
költ válna az ítéletre, és mit felelnék nék'te mikoron meg látó- 
gatnaé Jób. XXXI: 13 , 15. MIND ezek az Igafságot kém״· 
töl £embe oítromló tselekedetek hafonlók az erözakkales- 
ni £okott ragadozáshoz; és ha izinte azillyen tselekedetek 
néha a’ Törvénynek, vagy az Igafságnak valami £íne alatt 
mennek-is véghez, vagy pedig a’ Polgári Törvénynekbűn- 
tetéíit ezek által elkerülik-is ném ellyek, ezzel a’ Vétek 
nem hogy kifsebbittetnék, hanem lókkal inkább meg-ter· 
heíittetik, mivelhogy e’ £erint az az E iköz, a  m. a’ Tör- 
vény, melly által az emberek között való Igafságnak óital־ 
maztatni ke lle tik , egé££en el-fordittatik.
Ezen £orofs é. telemben vétetett Igafságnak regulájához 
tartozik az-is, a’ mit a’ Sz. írás Szegényeken való könyö- 
rűletefségnek nevez, mivelhogy a’ Könyii illetlenség f-mmi 
nem egyéb, hanem midőn a' Szegényektől nyomoTiltaktól 
igyefogyattaktól az az e£köz el-íogatik, melly által nékiek 
a’ Terem tönek és igaz Bírónak tzélja £erint tápláltatniok 
kelletik. Ne fogd-meg úgy mond a’ bölts Salamon : al p-
téleményt azoktól d’ kik fűk)Ikidnek, m׳kw a' te kezednek hu  
t a Imába vagyon annak megtselekedéje Péld. III: 27. Ugv va- 
gyón, minden bizonnyal, hogy az Igazókon gyakorta értet- 
nek a’ £egé iveken , nyo noráltakan , iig /e f  )gyattakan £á- 
nakozó és könyörül.) emberek. Bál Ing léZéy, úgy m a i l  
az Idvezit), mert mrjc'lwv a' ~&e\ény meg-nem fizetheti te* 
néked a' ’■ó-tétemé 1yt, meg■fizet tét'k teneked az Igazaknak, az
az , aי βigényeken kinyírni) híveknek, fel-tárna T f  knak napján, 
Lnk. XIV : 14. Éppen ezen fzóllismk fv n á ja  Een'nt az 
í$TEN nek a’ bűnösökön való Kön/örűbtefsége, némelykor
Í1eve2h
neveztetik ISTEN igafságának. Hív és Ház az ISTEN, 
hogy meg-botsa/, a a' mi bűneinket Ί és meg-tiptitsou ml Ju t mn· 
dn háti! J ágtol. 1. ján. I : 9. Sőt a’ kor. Koféta a' Sz. 1A* 
v!d az Igazat úgy 1r!a-ie mint legényeken izánakozót és 
könyöruiöt. Az Igaz irgalmas és οβ,tógáié 'Sóit. XXXVIi: 21.
Innen a’ ’Sidó Mederek’ irá !יבה gyakran az Igaíság 
vétetik az alami’snálkodásért miveliiogy közönségeién a’ ,S1- 
dók az ö ISTEN előtt vaió meg igazittatáfoknak okát hely- 
heztették az alamfsna olátogatásban; sőt, mivelhogy fok 
Jieilyeken az ó Teftamentomi Sz. !rákokban ezen ,Sidó ízó 
הןנרצ Igafság, a’LXX. Fordítók által az alami’snára magya- 
ráztatik , annak némelly Sz írás Magyarázó Dactorok illyen 
hellyes okát mondjak, hogy a’mi a’ Szegényeknek adatik; az 
az igafság foros T  örvényének kívánságából élik, és így páti- 
peribas dare, cft jus Juum cuique tribuere, melly az Igaíság- 
rak rövid de fontos le־iráía. Említem világoíitásnak okáért 
azt a’ mi vagyon Péld. XI: 18. az holott igajsúgót vetni 
tsalhatatlanul annyit télzen, mint a’ fcegényeken igyefogyat- 
tokon fanakozni, és nékiek adakozni, a’ mint ezen dói- 
get maga az Apóitól magyarázza, a' ki az alami’snát vili- 
goíon nevezi yevrjμ,α,τα της Stncuorot/ης igafság gy'úmoltseu 
nek 2. Kor. IX: !0 Ide való az-is a’ mi a’ Targumi fiúk- 
r.ak irakiban ólvaftatik, hogy a’ ,Sldók között az iigyefo- 
gyott fcegények, árvák és özvegyek, az alami’snát illyen fót· 
lásnak formájával kérik vala, , ןח יל ד וצ ס  az a z , add-meg 
nékem a' parantsolatot, akarván ezzel jelenteni hogy az a- 
íami’sna oftogatás az ISTEN foros parantsolatjából, igas- 
Ságból adatik, annyival-is inkább hogy a’ Példa-befédes 
könyvben egy néhány hellyeken mondatni láttatik, hogy a’ 
feegenyek mintegy Urai a’ tehetős emberek jókáginak, 
va״ v világofabban, minden tehetős és gazdag emberek a- 
dóTi a’ legényeknek és ügyefogyottaknak, kiknek a*
B ג  mago-
magokét meg-adní és megfizetni az Jgafs ágnak regulá]a 
koröísan meg-kivánnya.
De ne gondoljátok Sz. H / hogy az Igafságnak gya- 
korláíá meghatározódjék tsak azokban a ׳ Szeinéllyekben , 
a’ kikkel együtt lakunk, vagy a’ kikkel tárfalkodunk, ha- 
nem ki terjed annak gyakorlafa közönségeién minden em- 
berekre, mint véllünk egy Vérből való Atyafiakra. lsei. 
XVII: 26. Melly kerint közönségeién minden embereknek 
javokat, hafcnokat, elő m enteket, betsületeket tellyes e Ö- 
vei munkálkodni kelletik , m ert ez az Igafság, ez az töké- 
letefségnek kö tele , ez a’ Törvénynek bé-töitéfe, hogy fe- 
fejsed Felebarátodat mint te magadat, és azt tsekked ed ö vél־ 
le, a’ mint te kívánod hogy ö veled tselekedjék. Ezt az igaz- 
ságot nevezi immár az Idvezitö ollyan tökéletefségnek, a* 
m'mému tökéletes a’ mi Atyánk ki az Égben vagyon, kínékor- 
tzája előtt jár Kegyelem és foké let efség, és a" kinek Székének 
bellye igazság és ítélet. ’Sóit. LXXXIX: 13.
De nem tartom  éppen költségesnek hogy az Igafság- 
nak terméketekről hokkafon bekélyek ti előttetek ; m ert 
nyílván való dolog az , hogy az Igafságnak term ékete min- 
d: nek előtt ollyan esméretes és világos, hogy az , kin׳־k 
kinek kívéb n minden tselekedet״ i között önként bé ötlö- 
d ik , vagy inkább kinek kinek hívében annyira bé vagyon 
nyomva a’ T erm éket’ Urától az Igafságnak ezen említett 
Regula ja , hogy még az Igaz ISTENnek esméretin kívül 
tapogató Pogány ok is eleitől fogva azt taníto tták; hogy no- 
ha az emberek között e ’ földön el-áradott közönséges Ve- 
fcettséget meg-útált Aflraca, az־Igaísá״ nak lilén Akkonyaaz 
emberek tárfásága közziil ki-repült légyen ; mindazonáltal 
az emberekhez való kereteiéből ezt a’ Teftam entom ot 
hayyta ö közöttök. sőt kinek kinek hívébe el törölhetet-י; ׳ - * '
lenül bé-is rajzolta: Qyod tibi féri non vis, alteri ne Jeceris·
Meg-
Meg-Éigyenülhetne annakokáért a’ Pogányoknak ezen Tu- 
dománuya által ama* külömben nagy Tudománya de ár- 
talmas és vefcedeimes gondolatok között fetrengö Férfiuaz 
Hobbefius, a’ ki a’ Term éket Törvényének belső fugari ג fai 
ellen-is azt álitani nem jzégyenlette, hogy az Igaiságnak 
terméizete tsupán és egy átaljában tsak abban állana, ha 
t. i. valaki a' maga havát és másnak valami alkalom vagy 
megegyezés által te tt ígéretét bé-töltené, és e* fcerint az 
igafságtalanság is femmi nem egyéb, hanem ezen alkalom- 
bán tett fogadásnak vagy ígéretnek meg kegéfe. M ell/ 
vélekedésnek balgatagsága Izemtől feemben ellenkezik az I- 
gafságnak az Idvezitötöl ezen elönkbe íratott sőt a’ mint 
mondám kinek kinek feívébe-is bé-íratott ditsöfséges regula- 
javai , sőt ellenkezik a’ T ern  .éheinek belől a’ Lélekben fu- 
gorló intéfeivel'is, melly világofon és ellene mondhatatla- 
mii tnnitrya: hogy az igaz ember, (: a’ mint egy régi Gö- 
rög Poeta-is írja :) nem a z , a’ ki femmi igafságtalanságot 
nem tselekehik , hanem , a’ ki-midön azt tselekedhetné-is 
tselíkedni nem akarja; és qüt jnftus magis efj'e, qtffím videri 
cupit,- a'ki inkább kivan valósággal igaznak lenni, mint a’ foga- 
drfokban, ígéretekben, és alkalmokban igaznak tsupán tsak 
láttatni, bogv így az Igaf ágnak áll-ortzája alatt álnok és tra- 
Iáról fíeet v־feló hitetlen emberektől vóltaképen meg-kii- 
l"mböztefsék, és tellyefséggel irtózzék azoktól, a' kik az 
I:r tággal tsak kívül feftik-meg magokat, és amaz utalatos 
Laverna hoz így foháfekodnak:
fulclira Lavetria
Da m ii fűikre, da jnfítnn, fawcturiqtie videri
Nxtevt peccatis et fraudibus ob'ice rnbem.
Hlyen világos lévén tehát mindenek eTött az Tgalság és an- 
rak terméke t e , által mégyek a’ Letzkének máíbdik ré- 
here. Ϊ
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!!. Lafsiik-itieg immár ezen Mennyei Virtusnak £iiksé- 
ges voltát, és׳ annak követőire háromló hafenot és jutái* 
inat. Ki tettzik- pedig tapafctalhatóképen az Emberi nem- 
zet között az Igaísagnak ízükséges és 1 !alános volta, annak 
le־iratott teraiéizetéböl, m ert az egéfe emberi nemzetnek 
békefsége, tsendefsege és meg-maradáfa függ egyéneién az 
Igaíságtól, mellynek gyakorlata nélkül az emberi nem zet 
fenekedéi fel íordittatnék, és az egé£ Főidnek hajléka egy- 
feersmind Latroknak barlangjává változnék. Ezen Igafság- 
n k  gyakorlatéi nélkül az okos Lélekkel fel ruházott embe- 
rek és a’ mezei vagy erdei ragadozó Vadak’ között femmi 
kiilömbség n in tsen , mellyek között a’ meliyik eröfsebb és 
hatalmafabb a’ gyengébbeket és erötelenebbeket, tépi £ag- 
gattya és ö’dökli. Ezen Igafságnak gyakorláfa nélkül kő- 
zönségefen minden rétidben hivatalban vagy állapotban lé- 
vö emberek hafonlók volnának ama’ fene term ékéül h- 
maelhffZy kiről az Lacik: fogy ö léfen fene ember, az 0 kt׳- 
ze lé fen mindenek. ellen, és mindenek keze ö ellene 1. Mó’s. 
X V I: 12 .
O h / vajha ezen Mennyei Virtus az Igafság és annak 
nyomba követő Tárfai az egyenefség,- könyöríiletefség kő- 
zönségefen minden emberektől egyaránt gyakoroltatnának, 
ezekből tsalhatatlanál következő hafznos és ditsöfséges bók 
dog állapot olly’ meg-belzélhetetlen olly’ meg betsülhetet- 
len lenne , hogy e’ jelen való halandó É le t, gyönyöriisá- 
ges ’sengéje lenne , amaz új Égnek és földnek, meliyekbenaz 
Ig'lfshg örökös kálid!} válaftott magának 2. Pét. III: ! 5־. Bi- 
zony ezen ditsöfséges és kívánatos állapotnak boldogsága 
hafonlatos lenne az Uj Teílaméntomí Anyafeentegy-háznak 
utolsó Szakafr£ában tsaíhatat’anúl támadandó boldog Orfóg׳# 
nak állapotjához, mellyret amaz O-Teílamentomi Évin- 
*gyélifta az É’saiás Próféta íllyen gyönyöröségefen rajzók-! ;:
Igafság«
iga fis ágban tiéΓι-meg íT Szegényeket, és iga]s ág fierint dorgálja* 
Meg a' földnek alázatofifit; a’ jóidét megvert fiájának vefifiejé- 
Vf( és !vakarnak leikével meg öli a' hitetlent. Derekának öved- 
z'i’e léién az Igafság, és Veséinek övedzije az álbatatoíság, és 
labz'k d1 Farkas a’ Báránnyal, és a’ Párdutz a’ Kétske fiúval 
fikfiik, λ’ /?őr/« / í  Orofi-lán kölyök együtt léfinek, é5 r;7y 
gyérnek őrizi azokat. Nem ártanak, és Jenkit élném vefi- 
írnek az én egéfi Sz. Hegyemen, 7//t7׳Y /?//jw /é/íf» /tz, egéfi 
fidd az URnak Tudom árnyával, éí mint d* tengernek vize azt 
bé-boritotta. É’sa. X! : 4. 5 , 6, Oh ditsöfséges állapot/ 
Oh ISTENtöl és Menyből fcáilott új Jéru'sálem nek, új Vá- 
rosnak; új Égnek és Földnek kívánatos boldogsága / Igaz 
és Könyörülő ISTEN / jöjjön el e’ T e  Orfeágod/
Vették é tre  az Igafságnak ezen meg betsiilhetetlen ere- 
jét és haknit már régen még az ISTÉNnek igaz esmére- 
tin kívül vakoskodó Pogányok-is, kik az Igafságnak kor* 
gal.natos gyakorlása által való boldog állapotot arany idő- 
nek neveztek, meV.yet illyenfontos kokkal ír-le a’ Poéta: 
A'trea prima fata (fi aetas, quae vindice nullo 
Sponte fua fine lege fidem rectum que colebat - -
Mollia ficum e peragybant otia Gentes.
Sőt a’ régi /«ároknak Hi itor i! jókból olvafsuk, hogy ök mi- 
dön a’ közönséges ISTEN! tikteletre egybe gyiilekeztenek, 
femmit egyebet az ö Ifteneiktöl nem kértenek, han^m ts-k 
az Igaf igot, elhitetvén magokkal, hogy ha ezt az ö I> 
teneiktöi meg-nyérhetnék, tehát ö közöttök fe lopok, fe 
tolvajok, fe paráznák, fe gyílkofok nem találtatnának , és 
a’ fegyvernek, hadakozásnak, irigységnek, gyülölségnek 
meg nevei is efméretlenek lennének. És iridön egy az ö 
boltsehb Pfr’jrbnsú  közzül az Igafságot mint minden 
V rtusdaa tspmetézö gyökeret le-akarná írni, ׳״kképen FóU: 
hogy fém az Égnek Kárpittyain fényeskedö Toillagoknak
ékeísé-
ékefsége» fém a’ tündöklő Napnak éleütő és elevenítő ra- 
gyogála annyiba a’ földet meg nem ékeíitik , és több hafe- 
nokat nem üólgáltatnak az Em bereknek, mint az Igaíság- 
nak gyakorlata. Vették talam az Hlyen gondolatot a’ Pogá- 
nyaknak Böltsei, ama’ minden embereknél böltsebb Sala- 
m on to l, a’ ki ekképen izóil: Az Igazaknak 11! jók ha fonta a* 
fénylő világ J; ághoz, és hajóul.) az erejében lévő Napnak fényé· 
hez, az Istenteleneknek pedig útpik hnfonlá a’ Setét séfhez , 
nem tudják miben üikiznek-meg. Prov. IV : 18, 19.
Le-írtam ugyan Sz. H k ö z ö n sé g e fe n  az Igazság’ gya- 
korlásából üármazó ditsöfséges állapotot; de illetnem kell 
egy két üóval különösön az Igafságot gyakorló emberekre 
haromló haünot és azoknak ígért jutalmat-is. Bizonyos do· 
lóg ugyan, hogy fok hellyeken a’ Sz. írásban az Igazaknak 
ig irtetnek földi vagy világi jók-is, mellyek kiilsö tekintet- 
tel arra m atatnak, mintha ök Világi gazdagsággal és földi 
kintsekkel-is meg jutalmaztatnának, mint p. o. a’ bölts Sala· 
monnál m ondatik, hogy az Igaznak Házában vagyon Jók 
hints. Péld. X V : ó. De az igazaknak és az Igafságnak ed- 
dig le־írt terméüetéböl ki tettzik  világofon, hogy ez a'Kints 
minden bizonnyal nem  egyéb, hanem az a’ valóságos és tö- 
kéletes ö rö m , m ellyet az igafságot gyakorló emberek üí- 
vekben érzenek, midőn ök máfokkat jól tselekefciek és 
fenkinek is ártalmára nem igyekeznek. Me ly öröm nagyobb 
és drágább minden gazdagságoknál , a* mint egy Görög 
Poeta a’ Sophocles izóil: Meis hdtitiae et re A ׳ cvifcia, mag- 
me (int divitiae, vagy pedig ez a’ kints n rnden bizonyai 
nem egyéb hanem az Igaznak a’ maga Torsával való töké- 
letes meg-elégedéíe ״ melly üerint fém a’ telhet t!׳m  fős- 
vénységtöl nem kínozta t ik , (hm felebarttva  jóüága kává- 
násától nem eoeütetik. FZ a’ k in ts , ez a* przda״ cá״ , ez 
a’ bőség , m elly az Igaznak igértetik , a’ GXU« ’Sóltárban,
min-
minden bizonnyal nem egyéb hanem a’ jó lelki e {méret- 
nek az a’ tökéletes tsendeíséga melly izerint ö jól tudja, 
hogy mivel ö az igazságnak útaiban találtatok, tehát ö a’ 
jó lelki eílneretnek oliy erős bástyáiban, mint valami erős 
Vitézekkel őriztetett várban ülő gazdag Fejedelem, ollyan 
bátorságban lakozik, hogy ottan ö nékie íémmi terem tett 
ál at ártalmára nem-lehet, és ötét a’ jó־ lelki eímáretnék e* 
zen tsendeőségében femmi ellenség ha minden oílromló ma- 
f, erséges prafticok elé veti is, éppen meg-nem zavarhattya. 
a’ mint ezt bizonyittya a’ ,Sóltait író Próféta, hogy d*gazdag* 
iággal cs böaséggel meg-áluatott igaz bátor az■ 0 füvében és
nem-veiteg. ,Sóit. CXU.
H e muras ejt aheneas nií coifein fői nulla pallafcere culpa, 
Ez a’ leints, ez a’ gazdagság, minden bizonnyal nem-egyéb 
hanem az az erős es tsaihatatlan bízodalom, melly ízérint 
az i ;az reménli hogy az ö tam ára olíyan jutalom ollyan 
k-ínts tétetett-el, mellyel lem a5 ro'sd.a jem a' moly fém a110- 
p> meg nem veftégethetnek. Ez a’ jutalom, ez a’ mennyek- 
ben el tétetett kintshez váló bízodalom, az IDVEZlTÖnek 
igen nevezetes ígérete Izerint, annyira ré tek  és mintegy 
tulajdonok az Igazaknak, hogy a’ jövendő Örök életre való 
fel-támadás nevezteísék Igazak fel-támadásának , és hogy 
mind azok valakiknek ezen mennyei kínts adatik , ezt az 
ígéretet vették: hogy az ö tselekedeteknek jutalmát vétik, 
az Igazak fel-támadásának Napján. Luk. XIV.
Itéljétek-meg immár ti magatok Sz. H/ hogy mikor a* 
jó lelki gfméretnek tsendefségében vígadozó Igazak, ezeket 
forgatják elméjekben, nem nagyobb örömök vagyon é? mint 
á kiknek borok és búzajok meg-SokaJodtanak. ,Sóit. IV. ti élj é· 
tik-meg nem nagyobb Öröme vagyon é? tövében az igaz- 
nak a' ki éjjel és nappal az UR Törvényében gyönyörköd 
dik. ,Sóit. 1. m int a ’ki ham íísággal e ’ Világnak kintsét maga*
C évi
évá tette? ítélj étek-ma^, nem  nagyobb Öröme vagyon d ? 
feivében az igaznak, midőn azt a* dítsöséges ígéretet fór- 
gatja elméjében melly vagyon É'sa. III, 1 1 . Mondjátok ezt 
a7. iparinak hogy jól légen néki dolga, mert él az ö tre1 ekede· 
térit k gyiimöltsével; m int a’kik e’ Világnak lopott édes vize- 
ivei, minden gyiimöltseível, és minden gyönyörűséges ét- 
keivel meg-töltöztenek, és meg-réfcegedtenek/ és a’ kik az 
eröfcik-tételnek borát i££ák? Péld. IV, 17. Vallyon an- 
nakokáért, níntsen é böv és gazdag meg-jutalmaztatások 
még e’ földön-is az Igazságnak fselekedeteiben gyönyörkö- 
dö embereknek, sőt vallyon az illyen igazak nem kezdet- 
tek é bírni még e’ földi életekben a’ jövendő boldog e- 
letnek kintseivel? Ellenben pedig az éjjel és nappal ál- 
nokságot és tsalárdságot forraló hitetlenek, a’ kik fcüntelen 
azon hánnyák yetik elméjeket mitsoda áll és titkos utakon 
tsalhaílanak-meg másokat, és mínámü álnok meíterségekkel 
gyüjtheíTenek magoknak gazdagságot és k in tse t, vallyon 
mondom, az illyen nyughatatlan és epeíztö gondolatokkal 
kiifzködö emberek, még e’ földi életekben nem  m erő pok- 
lót hordoznak é az ö kebelekben?
De ennekfelette vagyon-még az Igazaknak va1ami titkos 
öröme, hogy t, í. az ö emlékezetek vagy a’ mint a’ kezünk 
alatt lévő Letzkében elé forduló ,sidó feónak ereje £erint 
fordíthatni, az Ö kedve* illatoztok hóitok után-is fenn ma- 
radnak és áldásban lé£nek. És minden bizonnyal, a* jó hír 
név, melly a’ mint feóll bölts Salomon Péld. XXII. kivét- 
mtosabb minden gazdagságnál, a’ jó hír, név mondom és a* 
halál után való jó emlékezet, vagy a’ jo tselekedetegriek kedves 
illatoz hsa, fokkal nagyobb betsben tartathatik, m intabelinek 
drága kenetek által a ’ rodhadiítól való meg tartatása, a* mint 
ezt bizonyitya ugyan a’ bölts Salomon; -Jobb d׳ U hír dl 
dréíga kenetnél Prűd. VII, !. Tudjátok mindnyájan Sz. H/
hogy
hogy a■* meg-hó!taknak teftek a’ meg-rothadás és meg-büz«׳ 
hödés ellen draga kénetekkel meg-izoktak kenetettni, de a’ 
mennyivel drágább és nemesebb a’ lélek a' teltnél, annyi- 
val elébb való a’ lélek jó-tselekedeteinek emlékezete, vagy 
ö.'ökké tartó kedves íllatozáfai, a’ Teltnek tsak bizonyos 
ektendökig tartó Bal’samomoknak ereje által való rothadat- 
lanságánál, mivel a’ jó hír, a’ jó emlékezet által az igazak- 
nak neve örökké való ditséretben és áldásban maradnak , 
és azok által az lgafságnak torgalmatos követésére és gya- 
korlására fokán felTerkentetnek.
T U D O M Á N Y .
Az igazak még e földi életben a* Mennyorfági életnek gyö- 
nyörtiségét megk)(toljuk, ez élet nt'in pedig a7 Mennyei hajié 
kokba, mint tulajdon hazájokba bé fogadtatnak.
Hoztam én ki e’ Tudományt a’ kezem alatt lévő letz- 
kéből és annak tsekélly és együgyű Magyarázatyából. Noha 
eddig rövid hókkal ugyan, mindazonáltal Ítéletem fzerint e- 
lég világosan le-írtam az igazságnak mind terméfzetét, mind 
pedig annak fzükséges voltat és hafenát, mindazáltal ezen 
fel-tett Tudományomnak bővebb értelmére igen izükséges- 
nek álitom, hogy kik legyenek Igazak valósággal, és mén- 
nyiben neveztethetnek igazaknak tsak rövideden ki-befcéljem.
Említettem vala , a’ mint értettétek , hogy az Jgaíság 
magában fog la1 ja a’Kerefztyén Vallásnak ezen két farkalatos 
ágait, u. m. az ISTENnek és Felebarátunknak tökéletes fere- 
tétit. Úgy hogy a’ ki a’ KereÉtyén Vallásnak ezen két ne- 
vezetes réfcét bé tölti, az tökéletefen Igaznak neveztethe- 
tik. De nyílván való dolog, hogy a’ bűn miatt az emberi 
terméket annyira meg vefztegettetett, és amaz első ember- 
ben az Ádámban bc-óltatott eredet herint való Igafság min- 
den emberekben a’ bűn miatt annyira meg-homályofodott,
C ג  hogy
hogy a’ bűnnek illyen állapot jában heverő ember a’ maga 
tulajdon erejétől azt tellyeíséggel bé-nem tö lth e ti , a’ mint 
ezen dolognak igafsága a’ Sz. írásból fokkal világofabb mint 
a’ Napnak dél-izinben tündöklő világa; mégis óh fájdalom! 
vannak .ollyan magok erejekben bizakodó em berek a ׳ kik 
eröfiteni nem áraljak, mind a’ Sz. írásnak nyílvan való bi* 
zonysági, mind pedig a'־׳ magok tulajdon Lelki esm éretek 
fogadási ellen, hogy ők a’ Törvényt a’ magok tulajdon e- 
tejekből bé-tölthetik, és az által ^erezhetnek magoknak 
ollyan igafságot, melly által örök életet érdemelnek. Ezek־» 
röl így ízóll a’ Sz. Pál 1. Tim. I: 7. Ezek a’ T'örvénynekDoc- 
tori akarván lenni, nem értik fém a’ melly eket fáinak, fém a״ 
melly eket keféddel erofitenek.
De nem  tzélom  énnékem ezek ellen ki־kelni, meg-elé- 
gedvén moífon az illyen em bereket a’ magok tulajdon Lel״ 
ki efméretek titkos fugarláfaira igazítani, melly feerint ha 
a’ Sz. írásnak' ezer meg ezer bizonyságira nem  figyelmez״ 
nek-is, ékre vehetik és meg-valhattyák, hogy ok fém az IS* 
T E N hez  való fo ros kötelefségeket, úgy a’ mint parantsoL 
tá t ik , véghez nem vihetik , fém Felebarátokat úgy mint 
magokat nem ferethetik . E'f  érint annakokáért ellene mond- 
hatatlanúl következik , hogy nintsen tsak egy igaz-is e* 
földön , a’ mint ezt bizonyittya a’ Sz. D ávid: Nem talál-
tátik te előtted az élők köz zül tsak egy igaz-is ’Sóit. CX Lili; 2. 
Nintsen mondom e’ földön tsak egy igaz is, hanem tsak az, 
a ' ki igaz Hit által a? JÉ’SUS KRJSTUSnak Igafságát ma- 
gáévá téfci, melly áltál nem tsak az, hogy a’ bűnös és jó- 
ra tehete tlen  em ber, a’ bűntől és annak büntetésétől meg- 
6 abadittatjk, hanem a’ Kegyelemnek és DitsÖfségnek álla- 
pórjára az iSTEN nel való egyesülésre fel-vétetik. A? JÉ- 
,SUS KRISTUS igafsága tehát az a’ Kút-fö mellyböl vehet 
és nyerhet az hívő ember annyi igafságot, m ellynek ereje
által
által a’ Törvényt bé-töltvén, immár igaznak neveztetik; 
melly fcerint az ISTEN Fijainak méltóságára fel-emeltetik, 
és az ISTEN Fiainak fcámokra kéfcitett Örökségre bé-botsá- 
tátik, sőt a’Fiúvá való fogadtatásnak erejű fcerint, mint-egy 
jufsa is vagyon immár, hogy az igazaknak fcámokra kéizitetett 
Mennyei Városba bé־is fogattafsék, a’ mint a’ Tudomány- 
bán feltettem vala, mellyelegyfcer’smind Tudományomnak 
igazsága meg-eröfittetik.
Oh melly boldogok annakokáért Sz. H/ a’ kik a* ma- 
gok igazságokat meg׳tagadván, melly azÉ ’saiásnak fcavafce- 
rint LX1V, 6. ollyan mint a’ meg-fertéztetett ruha, igaz 
hit által, egyedül tsak a’ JÉ’SUS KRISTUS igazságához ra. 
gaC kodnak, mert ezen Igazság’ forrásának eleven vizétől 
meg-öntöztetvén nem tsak a’ bűnnek minden fcennyeitöi 
meg*mofattatnak, hanem virágoznak-is mint a’ pálma fák. 
’Sólr. XCH. és igaz jóságos tselekedetekkelgyümöltsöznek 
mint a’ vizek mellé plántáltatok élő fák. ’Sóit. I.
Oh melly boldogok a’ kik igaz hit által egyedül tsak 
a* JÉ’SUS KRISTUS igazságához ragafckodnak, mert tsak ez 
által £abadulnak-meg a’ bűnnek büntetésétől, ez által vé- 
tetnek-fel a’ Kegyelemnek és dicsőségnek állapottyára, és 
ez által juthatnak az ISTENnel való békeségre, mellynek 
gyiimöltse az a' lelki efméretnek tsendefsége, melly fcerint 
mir.den bűnt, és az igazsággal ellenkező hitetlen és gonofc 
tselekedeteket meg-útálván a’ törvénynek fenyegetése és 
kemény vádolása alól fel-fcabadulnak, és így még e’ főidőn 
a’ Mennyorfcági életnek gyönyörűségét meg kóílolják.
Az Hlyen igazak, mondhattyák a’ Dáviddal mikor ágyas 
házokba bé-mennek: Béke !égben le fekfem egyetembe és (■a-
Infom nurt te vagy az én bút01 Ságom UR ISTEN. ,Sóit. IV, 
Az Hlyen igazak mondhatják ugyan a’ Dáviddal: Nem-jelek
és meg-nem mozditatom, mert jobb kezem-felöl vagyon nékem az
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UR ’Sóit. XVI. az illyen igazak, midőn a’ halál árnyéka- 
bán járnak-isnem -rettegnek fém mit,és mint az lítente lenek, 
nem-írtoznak, hanem eleven hit által fee miélvén az Igazak- 
nak feámokra két׳itte te tt kintset, nagy vígasággal ezt fór- 
gatják elméjekben; Én pedig igazságban meg-látom a’ te or· 
tzíuiat, ISTEN! és meg-e légitt etem θ' Te ábr ázat óddal midőn 
je l jer kenek. ’Sóit. XVIL De vallyon mi kük ség énnékem az 
igazakról és azoknak boldogságokról többet befeéllenem,, mi- 
dón a* mellyeket eddig mondottam, és rebegö nyelvel ki- 
bekélíettem , eléggé bizonyittya, ama mind Nevére, mind 
égé íz életére nézve e’ Világnak feennyeitöl meg-tifetittatott, 
és IdvezitÖ JÉ’SUSsának igazságában igaz hite által fel-öl- 
töztete tt, valósággal igaz Úri nagy Afcfeony, Néh. Mélt. 
Gróf Várni VAJI KATA Afefeony ama’ halhatatlan nagy 
em lékezetű Férjftunak Néh, Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki T E - 
LEKI PÁL Urnák 3 7-EíztendÖktÖl-fogva való Iílent-fUö ÖZ- 
VEGYe moftani feomoruságunknak m atériája. Kinek noha 
e* gyáfeos Koporsóba bé-feegeztetett T ette , rothadásra kékül; 
de boldog Lelke immár a’ Mennyei örvendező Seregeknek 
társaságába vigadoz; egéfc életében gyakorlott jó-tselekede- 
teinek kedves és hathatós illatozásaí, és jó emlékezete mi 
közöttünk mind örökké meg-maradnak és áldásban léfenek.
De meg-tiltottál engemet, oh boldogságra immár bé-jütött 
igaz Lélek, hogy a’te ditséretedre feájamat m eg־ne nyiífam. 
N e mondjam é tehát avagy tsak azt-is hogy igazán vifelted 
a’ Ratharina N evet, mivelhogy m ég a’ Sz. Kerefctségnek 
vizével, mikoron m eg-m ofattattál, a' bűnnek motskaitól 
meg tifetittatván, egéfe életedben feívedet minden hitetlen 
tselekedetektol tifetán tartottad? N e feámláljam-é elé, e- 
géfe é' etedben való jó cselekedeteidet, mellyeket a’ J a ’SVS 
KklSTUSra feegezett igaz hitedből mindenekkel gyakorlót- 
tál? Imé azért engedelmeskedem. És mivel e’ Papi Sz.
kékből
fékből mind eleveneknek mind hóltaknak hízelkedő be£é- 
dekkel való ditsérethe ki lépni tilalmas dolog, én-is bizony 
minden Fínes dicsét eteket léire téFek. Mindazonáltal hogy 
a’ Te földön gyakoilott jó tselekedetidnek avagy tsak fűm- 
mája u. m. a’ te ISTENedhez és Felebarátodhoz való bűz- 
gó Fereteted még tsak neis emlegettefsék, nem tseleked- 
hetem , mert ha nem hallottad is e ’ kezem alá fel vétetett 
Sz. Letzkét és annak m agyarázattyát, hogy t. i. az Igaznak 
emlékezete áldott; ólvaíled jól tudom ízámtálán fokkor, és 
értetted-is , hogy az Igazaknak jó tselekedetei örökké illa- 
toznak fokkal jobban, mint a’ Nánlus és a״ Κάβα. Melly 
Ferint valakinek tsak kelletik fóllani a’ T e  jó tselekede- 
te id rö l, és már ezt T e  fé tilthatod m eg , m ert azoknak jó 
illatozáfai olly eröfsek és hathatófok, hogy azoknak avagy- ־ 
tsak emlegetésére fókáknak fel-kell ferkenniek
Ha annakokáért én halgatok is , a’ T e  ISTENhez való 
igaz és buzgó Feretetedröl, Fóliának sőt ugyan fel-kiálta- 
rak  közelebb e’ Lónai Templomnak Kőfalai, mellyet a* 
T e  ISTENhez való buzgó Feretetedböl Néhai áldott em- 
lékezetü Férjeddel együtt a’ Jéhova ISTEN’ Sz. Nevének 
tiFteletére építtettél, mellyben a’ T e  igaz hitből váló I- 
gafságodnak áldozatai, minden bizonnyal béhatottarak a* 
Jéhova ISTEN eleibe, m ert az URnak Féméi vannak az 
Igazakon, és az URnak fülei az Igazaknak könyörgéfeken. 
1· Pét. III: 12.
Ha én halgatok-is; Fóliának fok hellyeken az URnak 
fel-kenettetett Papjai, Fóliának a ’ Leviták, Próféták és a- 
zoknak Fiai, kikkel mint az Idvezitönek Képét vifelÖ Kö- 
vetekkel, nem tsak  egy pohár v izedet, hanem kenyere- 
det ér javaidat-is mint-egy meg־o£tottad. Ha én halgatok. 
is a ’ Te Felebarátodhoz való Szeretetednek gyümölcseiről, 
Fóliának tudom a’ Szegények, nyomorultak, ügyefogyattak,
özve-
özvegyek es árvák, Szolgaid és Izólgálóid, kiktől a’ jó-tó- 
tem ényt foha meg-nem fogtad, valakikor a’ T e  kezednek 
hatalmában volt annak meg-tselekedéfe, a’ mint lzotl u’ 
Bölts Salamon az Igazakról; és mivelhogy ezeket csele- 
kedted , ezen jó cselekedeteidnek kedves illat:ozáfai mind 
ezeknek  kapuiban a’ T e  dicséretedre foha m eg-nem  Ízűn- 
nek~
Meg-tíltottad ennek felette  óh igaz Lélek ! hogy a’ 
T e  fényes és nagy Famíliádból való' izármazáfod, és· Úri 
nagyra te je d e t  Genealógiád elé ne fcámláJtafsék, í né Iá- 
tóm  ebben, a’ T e  boltsefségedet/ látom a’ T e  alázttofságo* 
dac / de mindenek felett látom a’ T e  JÉ’SUSoddal lett A- 
tyafiságoddal való méltó ditsekedTedet, nagyobb ditsdíség- 
n ek  tartottad tudnillik, ha a’ T e  Idvezitödáel való atyahsa־ 
godat meg bizonyíthatod, kinek atyahságába minden bizonya 
nyal bé avattattál, mivelhogy a*ki az URnak akarattyát tsele- 
ke f i , a z , az ldvezitönek annya, nénnye és húga, a’ KRIS- 
TU Snak tanúbizonysága izerint Sz M tűé XIÍ. és az 
Igaz , a’ ki iga/ságot tselekefik az Mikké-való ISTENtnl fület- 
tetett az. 1. Ján, Ϊ ;  29. Oh Mennyei és ISTHNi Nemeiség/ 
M ellyel ollyan Felséges Királyi Diplomával m eg-eröíitetett 
ditsöíséges Örökség vagyon egybe kötve, hogy ezen hiro- 
dalomnak boldogságát femmi ékeién ízólló nyelv ki-nem 
beleélheti, és annak birtokára bé-botsatott Hevese két abból 
ff' Világnak és a’ Sátánnak minden Prokátori ki-nem pe- 
relhetik.
Hlyen Igazat fialafztottál-el a’ T e  Házadból, édes Az- 
fzony Anyád él-költözésén ízívedben kefergö nagy Úri Férj* 
fiú Melt:'R. Sz. B. Gróf Széki TELF-KI ÁDÁM, Felséges Ko- 
vonás Királyné Alkonyunknak hív Confiharinfsa, és Vitéz1■() Haíh 
Seregé '>en J!k próbákon forgott egyik bátor féívii Generális F־'-Strrs& 
Mejlere; illyen jó tseíekedetekben és igafságban gyönyör-
ködo
köd!3 , cs Tégedet-is, igaz Anyai Ee re tétéből és kcteleísé״ 
géböl, a’ jó tselekedeteMiek és igazságnak gyakorksaia öE* 
tönözö edes Anyádat botsátcd-el, a’ki mint bölts Anya 
gyermek korodtól fogva éppen meg-öEuléfedig ottan ottan 
1r.0i.dja vala teneked a’ bölts Salamonnak ezen gyönyördsé- 
ges intéfeit; Fiam! fcere.lmes Fiam! a'te Remeid az igaziul néz·* 
zenek, és a’ te fiemöld kiá igazakra nézzenek, így (okafulnak· 
meg teneked a'te életednek eftendei. léid. IV. Bizony Méltóságos 
Gróf U r/ Ez édes Anya ollyan vala a ’ te hajlékodban mint 
igaiságnak gyönyörűséges gyümöltseivel meg-rakatott term o 
ág, a'kire valamikor tsak tekintettél-is, már egyEersmind el· 
n édbe és fcívedbe ötlödtenek édes Anyai Fájából nedveíitö har- 
mát módjára rsepegö intései és bölts tanításai, mellyek, jól 
tudom, Fiúi bölts Elvedbe bé־is hatottanak, gyökeret verte* 
nek és az Örök életre jó gyümöltsöt is term enek. Mivel 
vígat faljalak annakokáéit Tégedet lelkedben meg-illettetett 
Férj fiú/ vedd elé aTte vitézi és bátor Elvedet, de vedd elé 
inkább a’ te keveEtyéni Elvedet, és nyugodjál meg a’ te IS- 
ד  ENednek Sz. akaratjában, 3' ki ötét immár e* földön gy a* 
koriért jó-tselekedeteinek, és JDVEZ1TÖ JÉ’SUSsába vetett 
hitével Eerzett igazságának jutalmául a’ Mennyei örömbe 
bé-vitce.
Hlyen Igazat Ealaf tortatok-eí ti־is mindnyájan,׳ réE Ee- 
rint kedves Kapátok, réE férin t Nagy Anyátok halálával 
meg-febhetett Úri nagy Férjfak, és AEEonyok, Unokák és 
I nokának gyermekei, kiket majdon utolsó bútsu vételében 
ív-vetek Eerint meg-fog Eólittani. Kefereglrttek méltán ez I^az- 
mk Femetek elő!-való el-vétettetésén, mert Ö vala az, a’ki tite- 
kf-t rr.-r.dn) ájan Eíve Eerk ;t Eeretvén, minden n?pon,mint bölts 
és azllTlnak Etáiban, jártas Na״ y Anya Evinteíen, hol a’ Sz. 
F' skól, hol a' külső Hiflxn íkból vett példákkal tanít és a* 
boltsesegre oktat-vala, és az URnak útaiban az igazságban
D való
vnló járásra, maga példájával is öíátönöz-vala; De nyűgöd* 
j u>k־xneg ti is az URnak kent létezésében, és az Ö emlé- 
kőzete, és jó  .Cselekedeteinek kedves illatozása ferkengellen 
teleket is egyen egyen az igazságra, m ellynek jutalma az ö- 
rökké-való elet és boldogság.
T e  pedig igazságnak maiban találtatott litent-félö Nagy׳ 
Uri Aftfeony/ nyugodjál teltedre nézve e ’ te ־általad épite■· 
te t t  Templomban, tárnádra fel-nyittatott fetét boltban, és 
várjad ottan az Igazak' feltámadásának N ap ján , Teltednek 
lelkeddel való egyesülését, a? mikor fel-ferkenvén elégittes* 
séi-meg a’ te JÉHOVA ISTEN ednek ábrázatj.ávai 
A  Λ1 E N .
§
IGAZ״
: IGAZSÁGNAK UTAlBAN TAtÁLTATOTT VÉN-
SÉGNEK, IGEN SZÉP, KKES
1( O R Ο N Λ J Λ.
N É H A  I M É L T .  G R Ó F
V A J A I
V A  J 1  K A T A
A  S L S Z Ü N Y ;
Ama’ halhatatlan Emlékezetű,
N É Η. M É L T. R. SZ. B. G l l O  F 
S Z É K í
T E L E K I  P Á L
U R N Á K
ISTENt-félö, Áldott emlékezetű ÖZVEGYE.
Kinek, boldog Leikétől megvált Teliének, tifetefséges 
ekakanttatásának nap;án, Sz.  Tanítás által· végső Tuz-
teíséget tett
S Á M U E L ,T 0 R D A  I
A K. Lonai M. Udvarnak, és N. Ekklé’siának méltatlan 
egyiigyü, Lelki-Páízto.a.
a’ kenDI T.okaT gyászo t o  
U P íS NAGY Pa LoTÁN SOK R N\TBaM 
י  RL’Lt  KE ERGŐK KÖZÖTT; KARÁTjON’
HaVÁNAK negveD ík napján.
Chryfcfí, in Epiíh ad Hebr, Serm. VD.
Canities tunc venerabilis cfl, quando ea gerit, quae Cet· 
Vtitiem decent; cum vero juveniliter■ Senex converfatur, plus 
juvenibus ridiculus erit,
A z az:
A’ meg-ölzült Vénség akkor tíEteletre m éltó , mikor 
azokat tselekeüi, rrellyek az öiz hajakhoz illenek; mikor 
pedig a’ Vén ember az Ifjaknak módjok feerint vifeli ma* 
gát > az Ifjúktól tsúfoltatik.
S Z E N T  L E T Z K E ;
PÉLD. XVI: 3 ז.
Igen fiép- ékes Korona a Véns'g, melly az Igazságnak 
útaban talált útik.
7  Sz. Η. H! A’ Vénség, mintegy maga* 
^  * val hozza a’ Tifetefséget. A’ meg-éle* 
m edett ö reg  ember, akár-ki légyen ö, tifete- 
letre, és betsületre méltó. A ' / acedemoni 
vagy Spártai Rejpubltcamk ama’ nagy Funda- 
tón, a’ Lycttrpts, nem tud-vala egy nagyobb Titulust adni, 
az em lített Város-béli Fő Tanáts Uraknak, mint ezt, hogy 
őket Vénél· nek nevezte; (a )  mivel ö azt tar tó ttá , hogy 
a’ F ejed elm ek et úgy-kell tihtelni, mint a’ Véneket; és vi- 
feontag, a’ Véneket, mint a’ Fejedelmeket. CU)an nagy-is
D ? ú l t
( e) Ylutareb. Tiaft. an Seni íit gerenda Resp.
volt az em lített Városban a’ Véneknek tiiztelete, hogy ép״ 
pen koz mondáiba valt-vala az, nogy fohol í’em volna· oil-ya.i 
jó, és gyönyörűséges dolog, az embernek Vénségre jutni, 
m int Spártaiban Az ISTEN׳*■ O Teftam ertom i Népének a- 
m a’ nagy Lycurgussa-is, a* Mó’ses, (:· a' ki azokat a’ Törvé- 
nyékét, és׳ Rend-tartásokat, m allyeket Ö, az Izrael’ Népe* 
eleibe adott-volt, nem egy ligetben  lakó tsalárd emberektől 
tanúlta-vala, mint aí Spártahéiidd Lykurgnsok·, hanem amaz 
ISTEN* rettenetes ditsöségével el borittatott Sinai hegyen, 
a* hazudni nem-tudó ISTENtöl, magától vette vala azokat) 
azon em lített nagy Legislator-is mondom, a* Mó’ses,־ világos 
Parancsolatot adott-ki, a’ Véneknek illendő tikteletben-való 
tartáfokról, x. M<?s. XIX: 32. A' vén ember előtt fel-kely,־ 
úgy mond, és-a' vénembernek Ortzv átmeg-bet sülije^ Es tdán r, 
u r y a n  innen vették volt némeily Pogány népek azon izo- 
kálókat, hogy az Ifjak , a' Vének előtt,, mindenkor iél-köl- 
tenek ; úgy hogy, ha valaki ezen korelefség ellen vétett,, 
az ö  benne , nagy , és halálos bűnnek tartatott, egy Deák 
Poétának ama’ mondáik fcerint:
Credebant he grande nefas, fy· morte piandum,
Si 'Juvenis, Vetulo, non adi'arrexerat - - (o) 
az a z : N agy, és halált érdemlő bűnnek tartották a z t, ha 
az Ifjú em ber, a* Vén előtt fel nem költ: A’ régi Romai-
aknái, a* Vériek ollyan nagy tifetéíségben tartattak ,· hogy 
azok a* vendégségekben mindenkor lég elöli ültettek; a* 
gyözedelmi pompákban teg-elöll mentek ; a* Templomok- 
bán ök le-ültek, az Ifjak' pedig fenn állottak; a* T aníts- 
házban, az Í té le tté te lt leg-elsöben Ö toUök várnák; a’ bi- 
zonyság tételekben az ö fa  vakar esküvés nélkíil-is hévét- 
tek. Egyéb ide ta tozókat már, rövidségnek okáért; fan t- 
fcándékkal el-halgatok; m ert ekekből, úgy íté lem , elég
világofon
(b) Juliénál. Sár. 13.
vílígofon me״־tetzik , m elly nagy tifitefoégben tartato tt a* 
\'Ín ség  minden jó erköltsd Népeit közö tt, hanem fiükség 
inár itt azt is meg-jegyeznem, nogy noha a ’ Vénség, m ind 
ISTENnek, mind a’ Term ékeinek Törvénye feerint tűzte· 
1 ere méltó, mindazonáltal, miképen hogy a’ízép nap, néha 
ködök, és felhők által el-borittatik, és az ö tikra fényes 
tekinteti meg-homályodttatik; úgy, a’ magában tikteletre 
méltó Vénség-is, néha, némellyekben, homályt, és fogyat- 
kozáft kenved; mikor t. i. a’Vén ember, a’ maga Characte- 
féhez, es méltóságához éppen illetlen maga vifeletek, és 
tselekedetek által, magát meg-pizkolja, és alá-valóvá téki. 
Az embernek ailapotja, és maga-/ife lése között, bizonyos 
meg-egyezésnek kell-lenni. A ’ külső tekintet, azt ékeíítö
belső Virtus·nél ad  igen kevefet télien; és az ember, a’tar- 
to 7ó T1kteletet־is el-vekti, egy ollyan ember e lő tt, a’ ki 
nagy állapotban lévén, a’ maga Méltóságának póltzárói magát 
ie-veti, és illetlen alá valóságokra vetemedik. A ' bölts Pré- 
díkátor Sa'amon, azt tankja hogy, ·Jobb rf fiűkölködö de bö/ts 
Gy őrnek, a' Vén és bolond Királynál. Préd. IV: 13. É'saiás 
Proféta-is, a' fi az efitendös bűnös embert alább-valóvá téfei, a* 
bl’ts és hegyes gyermeknél. JLXV: 20. A' te h á t, a9 valóság- 
p l  tj£tel״tre méltó Vénség, melly nem annyira az eliten- 
ó vnék fokasága által, mint azokban magának feerzett érdé- 
m׳>!< által; nem annyira az öt׳ hajaknak külső dífees Ko o- 
ívja által, mint belső Virtusok által, és azoknak belőle va'ó 
ki tündöklése árat ék elitre tik. Melior e(l St neélus morvm, í y 
foüort egy regi Atya a ’ Vénségröí) Melm ed Seneélus 
rum (?η cm em un n\ meritmtw, qucth tm fim m  (c) az az Jobb 
a״ V rhernek jó e költsök által, mint-fém fok etetendok ál- 
t t ’ érdének ?״ tál, mint-fém fok idők által, meg vénülni. 
És az. iliyen vénséget dítséri, és magaktalja már : Pölts
Salamon-
(ej Rkh. victor. De differ. Sacrifíc.
Salamon is , e’ Éomoru Sz. Alkalmatofságra dom bé rontott 
azo.1 Sz. Igékben , m ellyeket előttetek ti-óivaílam vala: 
Igen fiép , ékes Korona- a’ Vénáig., úgy *mond; de gallyán mi ודי 
den meg-határozás né lkü l, akármeliy Vénség-é ? n em , na- 
nem  az oil/an Vénség, melly az Igazságnak ütábantalá 1tutik.
Míg azért Sz. Sz. H. H / ezen Sz. LetzkerÖl, jó IS- 
T E N em  íégedelme által, tsak igen rövideden, és egy agya- 
en értekezem  , és. azután Sz. Tanitáíbm at, ez előttünk lé- 
vö gyáizos, Koporsóba, m eg-hidegedett T etem eire nézve, 
bé־zái a tta to tt , de boldog Lelkére nézve, holzizas búj dósa* 
iái u tá n , már az Ábrahám nak kebelében m eg-nyúgodott, 
és ama’ M ennyei Gyoiyörüségefoiek fojamatjai által meg-híve- 
fittetett,, Nagy Úri Áizizonyra , Néhai Áldott emlékezetű , 
Mélt. Grófi Vajai VAjI KATA Azfconyra, Néh. halíatatlan 
h írű , áldott em lékezetű , Mélt. R. Sz. B. Gr'f’ Széki T E - 
LEKÍ PÁL Ur’ Kegyes , ISTENt-félö özvegyére, alkalmaz- 
ta to m ; Kérlek izenvedjetek engemet. békeíséggel, és hal- 
gafsatok figyeVmeteíséggeL
Hogy pedig m ár, ezen Sz.. L etzkérö l, jó rendel, és 
épületeken értekezheísemr a’ jó r *nd és a’ dolognak tenné* 
£eti hozza magával', hogy bdzT geísek ,
I, A ’ Vénségról\, és annak ált sémáról.. És hogy m egvi's- 
gáljarrr.
II. Miíémunekr kellefsék lenni annak a* Vénségnek, melly ezl 
ti* gyönyörűséges■ ditséretet meg-érdemlL
L A” Vénségröl befeéll Salamon a’ Sz. Letzkében. 
A’ Vénséget aJ régiek két régekre oktatták. Az elsőt ne- 
v״zik vala jó  erőben való Venségmk,. vagy, a’ mint a’ De- 
ákok feó’lanak Se ״!eü'item V ir id e m enaek kezdete vala a’ 
> T V\-dik, vagy, a״ m int máfok akarják az 1.-dik ek tendö , 
és tart vala,. az. ember életének LX-dik d /tendejéig ; a’ má- 
födik Vénséget nevezik vala (fotelen, vagy, el-eJett Vé'nsépnek,
Sencc»
$eneŰut*m gravem, melly az ember’ életének LX-dik e£ten* 
delétől fogva, tart-vala, annak végéig. A’ ,Sidó Meiferek- 
nek Írások te!in t pedig, az első Vénség kezdődik vala az 
ember’ életének LX-dik eiztendejében, és ezt nevezik va!a 
tulajdonképen Vénségnek; a’ második Vénség pedig kezdő- 
dik-vala a ’ LXX-dik eiztendöben, és ezt nevezik-vaía Meg 0- 
füléinek; a’ mint ez, egy bizonyos Könyvekből meg-tet- 
tz ik , holott; ezen dologról, illyen fententziat találunk: A ’
hatvan eftendös ember Vérségre, a’ hetven eftendös ember pedig 
meg-öfülésre jut. (d) A* kezem alatt lévő Sz. Letzkében 
már, a’ Vénségnék nevezeti alatt, kell é rte n i, kétség kívül, 
ezen másod rendbéli, erötelen, meg-öizült vénséget; m ert 
az itt ele forduló ,Sidó ízó, ה ב יש  tétzen tulajdon-képen
meg-öküléft, mindenütt, valahol a’ Sz. írásban ele fordul, 
mint. ,Sóit. LXXI: 18. a’ hol, Dávid ekképen foháfckodik 
az ISTENhez: Vénségemig is, és az én meg-öfüléjemig, IS-
TEN, ne hagyj· el e fgemet l holott a'" meg-ö f i i  lés, azon ’Sidó 
fcóval tétettetik-ki, mellyet a’Magyar fordító, a’ Sz. Letz- 
keben, világofabb értelemnek okáért, Vénségnék ford íto tt, 
itt pedig, hellyefen, Meg-öf ülésnek fordította,־ úgy, i.Sám. 
XII: 2. az hol, az erötelen Vénségre jutott Sámuel, ek- 
ktpen fzóll maga-felöl: Én meg-vénhedtem, és meg-öf ültem !
holott ifmét a ’ meg-vénhedés aו meg-öf üléstől megkülömböz- 
tetik, és a’ meg-öf ülés, a’ Sz. Igében, ugyanazon ízóval fejezte- 
tik-ki, mellyet a’ Sz. Letzkében a' Magyar fordító Vénség- 
nek fordított. Hozhatnék elé több Sz. Irásbéli helíyeket-is 
de a* dolog magában-is elég világos, és ezekből, úgy ítélem, 
az értelm es Haígató által láthatja hogy a’ kezem alatt-lévö 
Sz. Letzkében, a’ Vénségnék, vagy inkább az Őfségnek ne- 
vezete alatt, kell érteni, amaz utolsó erötelen, el-rjett Vén.
E séget·,
(1f) F f  hu Sexigmta anmrwn, ad Senectutem, Filius feptuagint'a annorum a4 Cani, 
tiein pervenit. V ide Buxcorf: L ex He be. in  V o c e  ד י ^
!éget·, mert a’ mint egy Kimcbi nevű ,Sidó Mefter hellye״
fen meg jegyzetté: Canities phs e/i, quam SeneÜus. A’ Sz,
írásban, többet té(ien az Ófe.ség, 7nint a’ Vénség.
Mivel pedig mar, ezen utolsó Vénség, fok erötelensé- 
gekkel, és alkalmatlanságokkal egybe köttette tett, mellyek- 
re־nézve, fokkor, fok magok gondolatlan IíTjaktól meg-útál* 
tátik, és illendő tifctelétben nem-tartátik; a’ B. Prédikátor 
Salamonnak tzélja a’ volt ezen mondásában, hogy az líFjak- 
nak jó-tanúságot adjon, hogy a’ Vénséget, annak fok erő te- 
lenségeiért meg ne utálják, hanem illendő tifccefséggel illés״ 
sék; és hogy együer’smind a’ Véneket-is az ö kötelefsé- 
gekre em lékezteid, hogy az ö tifcteiendö Vénségeket, il~ 
leden magok-vifeletek, és gonofc cselekedetek által, meg- 
ne pifckolják, hanem ahoz illő, kegyes, és bölts magok-vi· 
felése által ékeíittsék, és valósággal tifeteletre méltóvá tér 
. gyék: egre-nézve, nggy dicséretet tulajdonit a? B. Prédiká-
tor a’ Vénségnek : Igen fiép , ékes Korona , úgy mond: a' 
Vénség.
Koronának nevezi Salamon a* Vénséget, még-pedig, Igen 
fiép, ékes Koronának. Akár-ki által larhatja pedig a z t, hogy 
itt a’ Koronát rjem-kell tulajdon-képen való, hanem hafónla- 
tofságdzerént való értelem ben venni. A״ Korona igen régi 
találmány az emberek között, és az, eleitől-fogva, Nagy 
,Méltóságnak, és Tifaefségnek jele volt. Ama régi boldog 
Világban ugyan, mikor még a’ pompa, és telhetetlen nagy- 
ra ,vágyódás, az em bereket nem-nyughatatlankodtatja-vala, 
hanem a’ kellem etes egyugyüség, és minden kénfzenttés- 
nélkül való !ragok vifelete á lta l , az ,emberek egymás-közt, 
gyönyörűséges Társaságban élnek-vala; azon régi boldog 
Világban mondom, a’ Kormának mind matériája, mind pedig 
az azzal-való élés, igen közönséges-mólt; m ert azt, kok rák 
yala egybe-fonni, és csinálni, Virágokból, füvekből, ola j, bo*
rbstyán
róStyán, tserfo, és egyéb ágakból; és azzal ékeíitetnek-vaía 
m ind azok, valakik, vizen, vagy fcárazon-való Vitéz hada* 
kozások által, vagy az Otjmpiai, Ifibmiai, és egyéb Játékok- 
ban-való bátor, és ferény viaskodások által, vagy valami e- 
gyéb Virtus Jóságos tselekedet által, magokat másoktól kii* 
lönisön meg-külöinböztetik, és magoknak mtritwnot, érdé- 
m et fcefeztenek. Innen ■ izármaztanak ar Koronáknak sok 
k< domb külömb féle nemei, és nevei, mellyeknek- elé-feámlá- 
lására, és le rajzolására, én moll- ki-lépni nem-mérek; tart׳· 
Van attól, hogy hofctas befeélge résemmel, több unalmat, 
m intsem kedvefséget, és épületet ^ereznék, ( t )  Azután 
idővel, a’ pompa, és telhetetlen nagyra-vágyódás, lalfan-las· 
san, bé-tsúÉván az emberek-közé, nem-elégedtek meg, azé* 
féle tsekélly matériákból-való Koronákkal, hanem drága ma- 
.tériából kezdették tsináltatni a’ Koronákat, úgymint arany- 
ból, és azokat drága kövekkel' ékelhették: nrígmem iofetán 
végre, amaz alá-való matériából való Koronák vilescaltanak, 
fe n minek י állíttattak, és a’ draga Koronáknak hafena, tsak 
a’ Hadi Vezérekre, Fejedelmekre, és Királyokra feorittatott. 
A ’ Királyok ugyan, igen régtöí-fogva, drága arany Koroná- 
kát vifeltenek;' a’ mint ez, mind a’külsö Hiftóriákból, mind 
a’ 5z. írásból meg tettzik. A’ Dávid Király Koronája titka 
arany volt, a’ mint m eg tettz ik  ,Sóit. XXI: 4. és illyeft 
Koronát viseltének azután-is az Izrael Népének több Királyai, 
a’ mint ki-hozhatjuk, Jé ém. XIII; 18. és Bzék. XXI: 26
Az Ammóviták* Királyoknak Koronája melly drága lett־lé- 
gy~n, ^áthatni, 2: Sím. XII: ןס . A ' Per iáknak Királyai is 
plly* fényes Koronát vifeltenek*׳ hogy az a’ Napnak súgárí- 
hoz hasonló fényefséget tiindököltet-vala-ki magából, a’mint 
Vopiscus meg-jegyzetre0 ) ׳
E 2 De, hogy
£e) LáVl ezekről, In tettzik, HofFman Lexic· Univers.· in Voce Caiom,
Jf) tu Vita Autel*
De hogy már oda térjek vikká, a’ honnan egy kevéfsá 
el-tértem-va la; mikor a’ B. Prédikátor a’ V é n ü lt  nevezi 
■Igen fiép, ékes Koronának, azzal tzéiozott, kétség-kívül, ezen 
Királyoknak fejeket ékeíitö, aranyból tsináltatott, és drága 
kövekkel meg-rakattatott, fényes, és dik.es Koronákra; úgy 
hogy az ö rövid mondásának értelme ez: miképen hogy
a’ Királyoknak fejeket, az aranyból-való, drága kövekkel 
m eg-rakatott fényes Korona ékeíiti, és nékik mindenek e- 
lő tt Majcftast, ditsöséget, és tiktefséget kolgáltat; úgy a* 
meg-élemedett Vénembereknek, azöm eg-özült, és tikta fe- 
jérséggel tündöklő haj ok, nagy ékefségekre vagyon, és őket 
mindenek előtt, tikteletafekké téfci. És valósággal Sz. Sz, 
H. H / miképen hogy a" fejér kín, a’ tiktaságnak, és azt 
nyomban kővető tiktefségnek jele, úgy a’ meg ökült fejér 
hajak, mintegy emlékeztető jelek, mellyek m inket, azo l- 
lyan, mintegy igen kép , ékes Koronával meg-ékeíittetett 
Fejeknek tikteletire nógatnak: Innen látjuk, hogy Dániel
Próféta-is, midőn az ISTENnek imádandó Majeftassat Ditsö- 
ségét le-írja, C tet éppen ezen tiktes Vénségnek képe alatt 
adja élőnkbe. Haljátok az ö káváit: Nézem vala7 úgymond 
n>ia pékeket hozának elé, és a* régi Idejű le-iile; az ö ruhája 
felér mint rí hó, és feje1 haja mint rí tifita gyapjú. Dán. 
VII: 9.
De ne elégedjünk-meg ezzel a* külső, és közönséges 
értelemmel Sz. Sz. H. H/ Nékem leg-alább úgy tettzik, 
hogy éppen nem távozunk el a’ B. Salamon tzéljátó l, ha 
ennek a’ Koronának ékefségétj nem tsak az ők hajakban, 
hanem azokon kívüli, valami egyébben-is kereffuk. Ha a- 
zért a’ Vénségnek belső minémiiségeit egy kevéfsé méjeb- 
ben me-vi’saáljuk, találunk abban három kiváltképpen való 
dírséretes tiüajdonságokat, mellyek annak fényes Koronáját-* 
;n int n.eg-annyi drága kövek ékefitik, és tjkteletre méltóvá
tékik.
téfuk. És ezek; 1. A’ meg-ért elme, és a* ho£izu idő a- 
latt gyűjtött experientia, Tudomány, és Böltseség. 2. A’ 
tsendes, jámbor, és kegyes maga-vifelet. ן . A ’ Véres, és 
febes Jfíjuságnak gonok indulatin való diadalom.
í. Nagy tifetelségekre izolgál a’ Véneknek az ö meg-ért 
elméik, és az b életeknek 1)0ββ·η ideje alatt gyűjtött experien- 
xhjok, Böltseségek. Az ember elméjének, k in túgy mint a* 
fák’ gyümöltseinek, bizonyos idő fcakaízai, és azokiioz-képeft 
való állapottyai vágynak; és miképen hogy a’ gyümöl- 
tsök, mikor még ífljak, és éretlenek, rofefe ízűek, és nem 
kellemetefek; ha pedig ofetán meg érnek, jó-ízüek, és kel- 
lemeteíék: úgy az embereknek elméjek, többire, az IfFju-
Ságnak idejében, éretlenek, és nem-igen kellemetesek ; a* 
Vénségnek idejében pedig, meg-ért, és igen kellemetes ál- 
lapotra jutnak. Jól-tudom ugyan, hogy miképen idején é- 
rö gyűmöltsök, úgy idején érő elmék-is vágynak; és mi- 
képen hogy némelly gyűmöltsök, ha jól meg-érnek-is ízet- 
lenek: úgy némelly elmék a’ meg-ért Vénségben is kellet-
lenek; de ez femmit fém ellenkezik azzal, a’ mit én a’Vén- 
ségnek ditséretire mondottam; m ert én itt tsak arról be- 
Ééllek, a’ mi rend-feerint, és közönségesbben izokott lenni: 
már pedig rend ferint, az ollyan emberek, a* kik az ö el- 
méjeket jóra fordítják, és azzal jól-tudnak élni, mennél to- 
vább élnek annál többet tanúinak, és mennél többet tanúi- 
nak, annál jobban tudnak azokról Ítélni, a’ miket olly’ hók- 
£11 idő alatt, gyakorta való tapafetalás által, ki-tanúltanak. 
Az hlyen meg-ért elmék, mint-egy Káptalanok, és Confer- 
·vatmtmek, mellyek mindenkor tudnak elé-hozni, ót és ujjat; 
é g j  és mive) az Hlyen elmék, mintvalameDy gazdag Tár. 
hazak, h o f f u  idő alatt gyűjtött ó, és ujj Tudományokkal 
bövöiködnek; innen, az ö gondolatjok fok dolgokra ki tér-
E 3 ׳ ' ־  jed;
( g ) Mith. XIII: ן ג ·
jed; az o ítélet tételek fontos, az ö Tanátsok fütndamen־׳ 
tomos. Erre nézve, a’ régiek, azt a’ Respublikát, a z ta ’Kö- 
zönséges társaságot tartották valósággal bóldognak, a’ hol 
az lrfjak dolgoznak, a’ Vének pedig tanátsot adnák. Az 1- 
STEN-ís, a’ maga O-Tedam entom i Népének hetven Yeneket 
rendelt-vólt a’ Faktába, nogy azok, Mó’sesselegyütt, vifel- 
nék a* Népnek terhét, és Törvényt, ’s- ítéletet izolgáltatná. 
nak; 4.MÓ3: Xl: i& ’sa’t. azután־is, a’ ׳ Sidók között, a’ Fö· 
Tanáts, vagy Synedritm, mindenkor hetven Vénekből á llo tt, 
kik az, Izrael' Házak Vénei közüli való hetven Férj fiuknak ne- 
vettetnek. Ézék. VUI: 11. Innen a’ maga romlására fíetve 
futó ’Sídó Refpublicat, ezzel fenyegeti-vala az IST E N , a’ 
többek között, mint egy nékik igen nagy veize !elmekre izoi- 
gáló gonofefeal, hogy a'Vén embert el- νέβ. 1 f  énisálemb'óiés Jndá  
hói és hogy ád nékik gyermek Fejedelmeket, és gyei énekek uralkodnak 
ö rajtok. E’sa. III: 3. 5. Majd mindeneknél tudva vagyon, 
m elíy nagy boldogtalanságot vont légyen Roboám Király, 
mind magára, mind az ö Orzágára* midőn a'Véneknek Ta- 
nátsokat meg-vetvén, az Iffjaknak: goromba tanácsokat kö- 
vette, mellynek Hiiióriája meg-iratott 1. Kit*. XII; Nagy 
tifeteletre méltók hát a’ Vének, az ö meg-ért eíméjekre, 
és az ö életeknek holzizu ideje alatt Ízérzete böltseségckre, 
és okofságokra nézve; és ezért-is, Igen fé p t. ékei Korona ok 
Vénség.
II. Nagy tifetességekre fzolgál a’ Véneknek, az 0 tsen- 
des, jámbor, kegyes, és tifites magok v fekte. Jól tüdőin ugyan; 
hogy ezen Virtusok által, nem minden Vének ékeíítik ma- 
gokat; Jól tudom, hogy fok ollyan Vének vágynak, a’ kik 
az ö életeknek ezen hanyatló meg-betsulhetetW n idejében- 
is, az ö lff uságokban, vagy gyermekségekben, bennek meg- 
gyökeredzett gonofe Sokasoknak utálatos maradvánhyait, 
magokból nyilván ki-mútatják, és a’ magában tifeteletre
méltó
*néltó Vénséget, a’ gyermekségnek alávalóságai által pifc- 
koiják, és betsteíenitik; de en itt tsak az ollyan Vénség- 
161־ bekéllek, melly az igaz Vénségnek próbáját ki-álja; és 
az illyen Vénségnek, £int’ ollyan nagy tiízteíségére kolgál, 
a’ tsendes, jámbor, kegyes, és tiiztes maga viselet, a’meliy 
nagy kiífebbségére, és gyalázatjára Éolgál a’ hijába-való Vén- 
ségnek az alá való, és motskos maga vifélet*. A’ Kegyes- 
ség, és Jámborság ugyan, minden emberekben tifc te lte tik , 
de legszebben ki־tündököl az a’ Vén emberekből. A’ Vív- 
tus té£i ugyan az embert érdemefsé, de a’ külső tekintet־is 
nem tudom mitsoda kedveíséget feolgáltat a’ Virtusnak. És 
mikor egy meg-öregedett Jákob, a’ Királyi páltzát, és Ko- 
rónát v'ifelö Farahó előtt, nemes bátorsággal, és majeftast 
mutató kegyes tekintettel meg-áll; az ö életének idejét, 
tsendes, meg-nyágodott Izívvel elé-befeélli, és végre a’ Ki- 
rálynak Atyai áldáft o£togat: ( h )  Mikor egy meg-vén-
hedett Sámuel az ö Tifctét a ' Nép előtt le-téfei , tsendes 
Élvvel, és izeÜdséggel az engedetlen N épet meg-feddi, és o£* 
tán az ö bűneinek botsánatjáért az ISTENnek buzgóságofon 
könyörög: (  i ) Mikor egy nyóltzvan efetendös BarziUai ,
a’ Királyi Udvarnak fényes pompáját meg-útálja, és a’maga 
lif te s  Vénségét tefá mulatságok által kiíTebbiteni nem akar- 
ja: (k )  ezek a’ Virtusok fokkal £ebbeknek tettzenek, és
nagyobb ti£teletre indítják az embereket, mintsem ha Iffu 
emberekben feemléltetnének; m ert a* Vénség a’ Kegyes- 
séget, és Jámborságot, mintegy term éket Éerint-valóvá té- 
£i, és annak külsőképpen is némi-némü kedvefséget £01· 
gáltat.
111. Igen fiél), ékes Korona aי Vénség, £  /ehess, és minden 
gomfira hajlandó Ifmsagnak indulatain 1való diadalomra-nézve. A* 
Koronák úgy-is régentén többire a’ diadalmasoknak adatat.
nak-vala:
(h) 1. Mos. XLVII.· 7, 10. (i) j. Sám. X1L (k) í . Sám. X « .
nak-vala: az honnan, az ISTEN, azoknak, a’ kik az öFel*
ségéhez való hívségeket mind végig meg tartják, és az ür* 
dögön, a’ Világon, és a’ telten diadalmaskodnak, Koronát 
ígér, Sz. János je l II: ro. Légy hív mind halálig., és néked 
adom az é'etnek Koronáját. Innen, az égben diadalmaskodó 
Anya-feent-egynáznak Tagjai-is arany Koronákat vi felni mon־ 
dattatnak, jel- IV: 4. %És illyen Koronát reménl vala ma- 
gának a’ KRiSTUSnak ama’ nív Vitéze-is a’ Sz. Pál Apó- 
ftol; mellyröi eképpen ditsekedik, 2. Tim. IV: 7 . 8 .
Ama* nemes h rrtzot én meg-hartzolt am, jutásomat ehvégeztem, 
a' hitet megtartottam׳, Végezetre, el-tét etett énnékem az Igaz- 
Ságnak Koronája, me Ilyet meg-ád nékem az UR ama' napon a- 
máz igaz Eíró. - ־ Az ISTLNt-félö Vének már״ ezt a’ dia·־ 
dalírd Ko o n á t, mintegy kezeken tartják, sőt annak némti- 
némü |1afonlato£;ágát mar ez életben bírjak; m ert ölt az ö Lel- 
ki Vitézségeknek majd minden próbáin által m entenek, és 
az Ö Lelkek ellen vitézkedő folt ellenségeiken diadalmat 
vettek; úgy hogy, már nints egyéb h á tra ,  hanem hogy 
az ö Fejeknek tiizta fejér, igen Lép, ékes, de változás alá 
rekefctetett Ko;onája, az Örök életnek hervadhatatlan Koro' 
nájával fel tseréitefsék. Erre nézve-is azért a’ Vének- való- 
Sággal tifzteletre méltók. Oh melly gyönyörüségefnek tét* 
tzik lenni nékem az oilyan Vénség, melly ollyan fok dia- 
dalmi Záfelókkal ékeíittetett! Melly tilzteletre méltónak 
tettzik  lenni nékem az ollyan meg-élemedett Öreg ember, 
a' ki az ö életének minden réízeiben, újjabb újjabb próbá- 
it a d ta , az ö hívséges Lelki Vitézségének/ Melly nagy 
betsiiletet érdemel az ollyan Vén ember, a’ ki maga-felöl 
méltán elm ondhatja: Én az én Iffjuságoinban az Ördögtől
fokizor k isérte ttem / Én a’ Teftnek gonofe indulatai által 
gyakorta oftromoltattam/ Én e’ Világnak játék néző hel- 
lyén fok Eemfényt-veiztö gyönyörűségek által tsalogattat-
ta m »
tam; de már mind azokon a’ próbákon, jó ISTENem  lé- 
gittsége által, ízerentséfen által m entem ; az én Lelkem- 
nek ellenségeit meg-gyöztem , teiti indulati mát meg hodol- 
tattam ; és mar nintsen egyéb h á tra , hanem hogy az én 
kezemet az Igazságnak hervadhatatlan Koronájára ki-nyáj- 
tsam , és az én Lelki Vitézségemnek, ingyen való nagy 
Jutalmát el-végyem. Egy Lovai: Melly igen tifcteletre
méltó az ollyan meg-élemedett Vén em ber, a’ ki L ívvel, 
és izájjal, el-mondhatja, a’ Sz. Pál Apollóinak ama’ izavait; 
AnuC nemes Hartzot én meg-hartz.iltani, futáfomat el-végeztem, 
a’ Hitet megtartottam; végezetre, el-tétetett énnekem az Igaz- 
Ságnak Koronája, mellyet meg-ád nékem az UR, ama' napon, 
amaz igaz Bíró.
11■ És így, le-rajzolám Sz. Sz. Η. H / e lő tte tek , egyii- 
gyüen , a’ Fenségnek igen f é p , ékes Koronáját. Adná IS- 
T E N , hogy ebben a’ le-rajzolásban, m integy tükörben, 
minden Vén em berek, a’ magok képeket láthatnák/ Ad- 
ná ISTEN , hogy mind ezeket, az altalam elé-adatott di- 
tséretes tulajdonságokat, minden Vének, magókban fel- 
találnák, és máfok-is , azokat belöllok, nyílván ki tünde- 
kölni látnák! így minden Vén em berek, valósággal tiíz- 
teletre méltók volnának, és a’ ki valaha egy Vén embert 
meg-útálna, vagy kifsebbséggel illetne, azt minden jó-er- 
költsü emberek gyűlölnék, és mint az emberi Nemzetnek 
motskát úgy néznék : de miképen hogy a’ Királyi Korona, 
néha ollyan embereknek fejekre té te te tt, a’kik még tsak 
Páktori botra is alig lettek válna érdemelek ; úgy a' Vén- 
ségnek Koronáját fokán ollyanok vifelik, a’ kik'inkább azt 
érdemelnék, hogy ismét vefcfzÖ, és fenyíték alá adattatnának.
A’ régi Romaiak, (·. a’ mint AugnH'mus egy Könyvé- 
ben meg-'pryzette : ) ( Í j a ’ T tf te fiégnek Templomát épen a’
F Virtus·
(I ) De  Civit: D ei, Lib. V- Cap. XIL
/
Vtrtmnak Templom mellé építtették v á lt ,  és ezen két 
Tem plom ok egy ·máshoz voltak foglaltatva; lévén a’ Fiz- 
tusnak Temploma e lö l , és mindjárt m ellette, a* Tptejség* 
vek Temploma j úgy hogy, a’ ki a’ Tift ej ségnek Temploma- 
.&*» akart menni, annak elébb, kakségesképen a' Virtusnak 
Templomim által kellett m enni: Ez áltál ok azt akarták
jelenteni, hogy az ember a’ Tiktefségnek állapotjára kü- 
lömben nem ju th a t, hanemha a’ Virtusnak után já r , és 
elé-mpgyen: így bizony, Sz. Sz. H. H /  tifeteletre méltó
Vénség.e fenki külömben nem ju that, hanem ha Ifjúsága· 
jnak idejében a’ Virtusnak után jár, és elé-mégyen. Ez az 
a’ m it a’ B Prédikátor a’ Sz. Letzkének máfodik rétében 
értésünkre kívánt adni, midőn azt m ondja, hogy az oi- 
lyan Ve még igen pép, ékes Korona, melly az Igazságnak útá* 
bán találtatik,
Ezen utolsó tzikkellynek magyarázatában m ár, nem 
Éii-kség nékem fok belzéddal élnem , m ert úgy íté lem , 
mindnyájan által látjátok, m it kelljen itt érteni az Igaz·‘ 
súgnak után, Az útnak nevezeti alatt értettetik a’ Sz. Írás- 
bán fok fcámtalan hellyeken, az embernek erköltse , fco- 
káfa, életének módja; mint 'Sóit. CX1X : 59. Meg-gondo- 
lom az én útaimat, úgy m oni Dávid, hogy fordítsam az én 
lábaimat a' Te Bizonyságidra: Mintha mondaná: magamban 
feállök ״ magammal lzámot vetek , és jól meg gondolom, 
hogy ha az én életemnek módja, az én erköltsöm , és tse- 
lekedeteim meg-egyezneké az ISTEN’ Parantsolatival, 
hogyha  nem , hogy intézzem azokat az öFelsége Tör- 
vénnyé {/,.érint. így Péld. XIV* 12. Vagyon ólly* út, melly 
láttatik háznak lenni az emberek előtt; mellynek vége, az ha- 
laka menő útnak vége. az az: Vagyon ollynn életnek inód- 
j a , ollyan f  okás , és ollyan erkölts , melly az embernek 
jónak láttatik lenni, holott az által az ember maga v/fee-
dclmére
ddrriére fiet, és végre Örök kárhozatban efik : így nű$
fok Sz. írásbeli hell/e.tben-is; így mi Magyarok־is , az ol- 
lyan em .serről, a ki gonoiz tariasagokra, és· roiz erköl- 
tsökre ei-vetemedik, azt Éoktuk mondani , hogy az ollyan' 
e m b e r rojé úton indúlt-el. Az Igazságnak után azért a’ Sz, 
Letekében * értettetik , az ISTüNnek te ttzö  kegyes é le t , 
jámbor jó erkolts , és ISTEN7 Törvénye' ízerint való egye«׳׳ 
nefség; mellyek útnak nevezeti alatt adattatnak e lé , mi- 
vei a’ ki ezek Ízerint kívánja életét fo jta tn i, és ezek ál- 
tál boldog végre kivan ju tn i, ízükség, hogy Éiintelen va-׳ 
ló igyekeze t, munka, Éorgalmatofság, és gyakorlás által 
ezekben a’ F/>//«okban ujjabb ujjaöb gyarapodait vágyén, 
és előbb elébb mennyen; nem-külömben, mint az ikon já- 
ró, hogy a’ maga fel-vett útján midid addig, minden této- 
vázás-nélkül, ferényen elé mégyen, míg az ö fel-tett tzéljáí 
el-éri Α Λ hasonlatofság világosabb, mintsem több Magya- 
rázatot kívánna.
Mikor azért Salamon, a7 Sz. Letzkében, az olfyan Vén- 
séget ditséri, melly az Igazságnak útában találtatok; azzal 
azt akarja mondani, hogy az ollyan embernek Vénsége igen 
fiép, ékes Korona, a* ki az ö gyermekségének idejében jó 
erköltsokben nevelte te tt, még akkor az ö gyenge hívé- 
ben a’ Kegyefség bé csepegtetett , és oiztán Ifjúságának i- 
d״jében, az ö belé óltattatott kegyefségben magát tsak 
nem Éiintelen gyakorolta, és az által érőről e'röré, nyere- 
ségröl nyereségre mén vén·, végre ofetáng a’ benne mint- 
egy termáÉetté vált kegyefségnék és jámborságnak jelei , 
Vénségében, belölle nyílván ki tettzérrek, ötét ékefitik, 
tifeteletre méltóvá téÉ ik , és az ö1 tiÉtes külső tekintetének 
annál nagyobb Mafe/last, és méltóságot feó!gáltatnak; egy- 
Éóval, az ollyan Vénséget ditséri itt a’ B. Prédikátor, 
melly nem annyira a’külső tekintet által* mint a’ belölle ki-
F  ג  tiin-
tündöklő Virtusok álcái érdemli a’ tiüteletct. És valóság, 
gal, miképen hogy a’ te li, az azt meg-elevenitö Lélek 
által ékeíittetik , a’ nélkül pedig éktelen, és hafcontalan׳: 
úgy a’ meg-öfzíilt Vénség, az abból ki-tundöklö Virtus, és 
Kegyeíseg által ékeíittetik, és tifzteietre méltóvá té te tik ; 
a* nélkül pedig éktelen, és külső ίέίη által nyert méltósá- 
g tt  is el-veizti. Az emberek nem olly’ könnyen engedik 
magokat a külső tekintet által meg vakittatni, hanem min- 
deneket a’ magok valóságos érdemek és minémüségek ize- 
rint akarnak betsülleni. Ama’ pogány bölcs Cicero-is, illyen 
ítéletet télien a ' Vénségröl: ( m ) Sem az őf hajak, úgy
mond, (e;n a’ rántzos ortzák, az embernek olly hirtelen méltó- 
Ságot nem ferezhetnek; hanem az el-míilt idiken bet sülé ttel eU 
töltött élet folyattatja a■ tiftefségnek gyiimöltseit. Az ollyan 
Vén ember, a’ki az ö fejének igen izép ékes Koronáját il- 
lendö betsiiletoen nem tartja, méltán másoktól-is nem be- 
tsiiltetik; és az ollyan Vén em ber, a’ ki a* maga meg- 
ért tiíztes állapotával nem gondolván, az éretlen IfFjuság- 
nak hijjábavaloságait tselekeizi, méltán az Iffjaktól tsúfságul 
és nevetségül tartatik: ellenben, melly igen gyönyörüsé-
ges, és tifzteietre méltó az ollyan Vénség, melly mint a* 
té p  nap, a ’ maga Virtusslndk fényes súgárait n;׳agából ki- 
tündökölted/ Melly igen díízes, és tiíztes az ollyan öreg 
ember, a’ki a׳ maga külső ékes tekintetit jámbor, kegyes, 
tsendes maga vifí ·let által ékeíiti / Melly igen tiíztes , és 
t ií te le tre  méltó az ollyan Vén em ber, a’ki az ö egéfz é- 
Jetének idejét, betsü llettel, k egyeben , jámborul tö ltö tte , 
és ofztán Vénségében , azt a’ benne mint-egy terméfzetté 
vált betsülletet, kegyefeéget, és jámborságot, magában min- 
denekkel fzemlélteti / és hogy a״ Sz. Letzkének tavaival
éljek
í m) Non carit , non r-tgae, repent? auctoritatem arr'pere pcjfuut; feil 
pontjl? acttt ' piper tor aetas fructu* capit auctoritatis extremos. Cicero 
·U; üwjcccute.
é lje k , melly igen f é p , ékes Korom az ollyan Vénség, melly 
az Igazságnak áfában találtat ik !
* * * * * *
Le rajzolám már Sz. Sz. Η. H ! ha egyiigyüen, és tse- 
kélly be&éddel-is, mindazonáltal úgy íté lem , elég világo- 
fon, a' tifeteletre méltó Vénségnek, mind érdem lett di- 
tsé re té t, mind pedig m iném üségét, és meg-ismértetö je׳* 
leit. Ezekből az blmélkedéíékböl már , két jó Tanúságot 
vehettek ; az egyik néz az Ifjakra, a’ máhk a’ Vénekre. 
Az egyik m egfogja tanítani az Ifjakat, mivel tartozzanak 
ök a’ Véneknek; a’ máftk meg-fogja tanítani a’ V éneket, 
mivel tartozzanak ök az ö m eg-ért, tif te s  Vénségeknek.
i. A ’ Sz. Letzkéböl meg-tanálhatják az Ifjak , melly 
nagy ti (kelettel tartozzanak ök a’ Véneknek. Igen f é p ; 
ékes Komin a’ Fenség, tehát azt betsiilletben, és nagy ti£- 
felségben kell tartani. A’ kiknek fejeken bárfonnyal, vagy 
vad adatoknak drága bőrökkel borított sü v eg e t, vagy vil- 
lógó tollas kalpagot látunk ; azokat betsüllyük, és nagy 
tifetelettei illetjük ; hogy ne tifetelnök azért az ollyan Vé- 
neket, a’ kiknek fejek a’m eg ö rü lt haj tálaknak igenfeép, 
ékes Koronájával bé־fedeztetett? A’ kiknek az halandó em- 
berek Koronát tettek  fejekre, azok e lő tt, foha nagy re- 
verentia, ti íztelet nélkül meg nem állhatunk; hogy ne tik- 
telnök hát azokat, a’ kiknek fejeket maga az halhatatlan 
ISTEN illyen f  ép ékes Korona által ékelhette ? Ezen i* 
gén f é p , ékes Korona által kívánta az ISTEN az ö igen 
meg-fogyatkozott állapot jókat mint-egy ki pó to ln i, és a* 
meg-útáltatáftól meg m enteni; hogy ne tiftelnök hát a- 
zert őket, a’ mivel az ISTEN maga őket m eg-tiftelte ? 
Mikor az ISTEN, az V dik Parancsolatban azt kívánja, hogy 
tifteljük Atyánkat, és Anyánkat; ott, az Atyáknak és Anyák- 
r.ak nevezeti alatt, a’ Vén embereket, és Vén A ffő n y i ál־
F 3 latokat is
íatökat-is bé-foglalja, a’ mint azt minden Szent-Irád Magyar 
rázok, hellyefea magyarázzák. Sz. Pál Apóitól, az öríit־· 
béli Fiának a’ T.mtheusmk még-tsak azt fém akarja vala 
meg-enjed.ii, hogy az ö Gyülekezetben való Vénembere־»' 
két, Prédikátori Hivatal ja Feriit keményen .’ne-r-dorgá'ja; ha·· 
nem, intsed úgy-mond ötét mint Atyádat, és a’ Vén Affőnyi 
állatokat mi it Anyáidat. 1. T ű n . V: 1. a.
Vétkeznek hát azok az I fjak, a’kik nem tudom mitso.׳ 
da kevéílységtöl, és vad indulattól vifeltetvén, a ’ Véneketr 
és meg elemedet erőt elem öregeket meg־útál;ák, és a’ iiel- 
lye tt hogy Ökec illendöképen tiiztelnék, vélek tsáfságot, és׳ 
nevetséget űznek. Az ISTEN", az !Ilyeneknek példát ha- 
gyott, a’ maga Sz. Igéjében, mellybol meg-tanúlhatnák, hogy 
Ö-Felsége b o t Fa-álló erős ISTEN azok ellen-is, a’kik ebben 
a ’ réfeben az Ö-Felsége rendeléíit által hágják. 2. Kir. II: 
23 24. Azt olvaíluk, hogy mikor a’ meg Vénhedett E־
íi'séns Próféta menne Jérikóból Béthelbe, a * Városból né״ 
m elly Gyermekek ki-jövén tsáfólják-vala ötét, ezt kiáltván 
ö utánna: ·föjj fel kopaf! jöjj-fel kopafi! Kiket az ö rajta,
efett méltatlanság miatt meg-búfult Vén Próféta, meg-át koz- 
ván, az URnak nevében, leg-ottan, az érdiből két nifiény med- 
·ve ki jővén, el-faggat írnak közüllök negyven-két gyermekeket * 
Az ISTEN ugyan, Sz. Sz. H. H/ nem mindenkor ragad 
mindjárt sajtoló veízfcöt a’ bűnösök־ ellen, de leg-alább, az 
efféle példákból meg-lehet tanulni, melly igen nagy az Ö 
haragja a’ gonoF,,. és vakmerő emberek ellen, és hogy Ö , 
Felsége az erotelen, és magokkal jól-tehetetlen Öregeknek 
pártjokat fogja; és ö érettek, hamar, vagy késön bofcizut 
áll. 'Jérérni ás Próféta, az ö  Siralmas Könyvének. V : 12. 
ezt is az ISTEN’ Népe'ellenségeinek dühöfsé״ ei, és kegyet-■ 
Ienségei közzé feámjálja, hogy azok a' Véneknek ortzájokat 
nem betsUllötték Nézzétek a’ tiFteletre méltó Véneket nem
betsüllo
betsüllő Iffjak/ iilyen barbarus ellenségnek kegyetlenségé* 
hez haípnlo a’ ti dölyfös kevélységnek/ iilyen utálatos Se* 
regnek Catat'ogussaban írattatik a’ ti Nevetek, valamikor a* 
Véneknek ortzájokat nem betsüllitek! Ennek־felette, mi- 
ért nem gondoljatok-meg, hogy a* minémü mért ékkel mértek, 
ollyannal mérnek néktek. M áth. VII: 2. A’ ki !ifjúságában 
a ’ Véneket meg-útálja, és meg-tsufolja, az maga-is az IS- 
TEN nek igaz ítéleti kerrnt, Vénségében az iffjaktól meg- 
títáltatik, és tsúfoltatik; és akkor oktán, femmi méltó pa- 
ra k ta  nem lehet, hanem tsak azt mondhatja, keferedett 
kívvel a״ mit mondott-vala haj dón, ama’ kegyetlen Király, 
Adonibéfek, az ö utolsó nyomorúságában: A ’ mint tsdeked-
tem, úgy fizetett nékem az ISTEN! Bír. I: 7.
Valakik azért tiktes Vénségr.e jutni, és abban ISTEN 
és emberek előtt kedvefségben lenni akartok, kükséghogy 
ebben-is az ISTEN’ kent rendelésének, magatokat alá vés- 
. sétek. T ikteljétek hát ezeket az igen kép, ékes Koronával 
áifceftttetett fejeket; betsüljétek, ama’ régi ideái ISTENnek 
kénét vifelö Véneket; halgafsátok az ö böíts Tanittáfo- 
kát; Vegyétek-bé, az ö néktek igen kiikséges Tanátsokctj 
Kövefsétek az 0 jó, és kegyes példájokat, hogy így ti*is az 
igazságnak után elé menvén, mikor o ttan  az ők hajaknak 
igen f  ég, ékes Koronája a ’ ti fejeteket bé-fedezi, a’ ti Vén· 
ségtek taWtafsék az Igazságnak áfában,
II. De máfodfor, T i־is meg'élemedett V ének! tanulja- 
tok-meg a’ Sz. Letzkéböl, mi légyen a’ ti kőtélefségtek, 
ha azt akarjátok, hogy a’ ti ők fejeteket tíkteletre méltó- 
vá tegyétek. Az ollyan Vénség igen fép, ékes Korona, melly 
az Igazságnak áfában talál tátik. A ’ k e g y e s , és kép maga 
viselet té ti  a’ külső tekintetet kellemeteísé. A’ nagy mél* 
tóságba hellyheztetett ember, ha a’ maga Méltóságát bel- 
5ö Virtusok által, és azoknak magából való ki-tündökőke*
tése ál-
téfe által, n e u  éksíiti; tsak ollyan , m iit a’ fényeién fel* 
ékeíittetett palota, meliyec íenki tsak egy süveg emelin* 
téfsel-is nem tiktei-m eg, hanemha abban valakit oiiyant 
l á t , a’ki magában is a’ tiízteletet meg-érdemli: és mikor a* 
Vén em ber, a’ maga tiktes tekintetbe becsületben nem
ta r tja , hanem a z t, Gyermekséghez vagy értetien Ifjúság- 
hoz illő al!valóságokkal piizkolja; nem tudom é n , ha az 
Ifjaké vétkefebbek ? mikor az ollyan hijába-valo Vénem bert 
nem tiktelik , vagy pedig az illyen Vén ember , a 'k i ma- 
gát önként tikteletre méltatlanná téfci. Oh melly díkte- 
lennek te ttz ik  lenni nékem az ollyan Vén em ber, a’ ki 
alávaló tselekedetek, és maga vií'eietek által, kintén az 
Ifjúságnak, sőt a* gyermekségnek híjába valóságba le-erelz- 
kedik/ Oh melly éktelennek tettzik lenni nékem az ol- 
lyan Öreg einber, a’ ki ifjúságának idejét, bujaságban, tes- 
tiségben tö ltö tte , és mikor oktán Vénségében, ezeknek 
a’ bűnös indulatoknak tüze benne ki a lu d t, ugyan tsak 
motskos bekédek, trágárságok, és az ö öfz fejéaez igen 
illetlen, hívalkodífok által, az ö benne meg-rögzött és u* 
gyan terméketcé vált gonok kokáioknak jeleit magából 
nyílván ki-m útatja/ Oh melly méltatlan az ollyan ember, 
az ö fejének igen kép ékes Koronájára, a’ki a’ hellyett, 
hogy az éretlen f'jakát, jó taníts adáfa, és kegyes, jám- 
bor példája által Kegyefségre ferken^etné, inkába őket rok 
tanátsokkal, és mérges példája által meg-vektegeti /
Tanáljátok-meg hát tifctes Vének / mi *éken titeket 
valósággal tikteletre méltókká. Nem annyira a’ ti fejete* 
két ékeik ö ök hajaknak iqen ízép , ékes Koron'!a, mind az 
azt érdemeiké tévő kegyes, jámbor maga vifelet. Vdrses* 
séggel, és kedvefséggel meg-sözarotr békéd, és az.ISTEN* 
Törvénnyével meg-egvezö, Igazságnak órai ke ■:nr való é- 
let. Egy Lacon nevű Spártai tiktes öreg ember felöli
emléke-
aiáékezetbén hagyato tt, hogy mikor ö colle egy valaki 
azt kérdette volna j miért vifélne olyan boffu ψ  fikállat ? 
Ö arra azt felelte  : (túrt á g y -m a il , hogy meg-öfült fa -
ké l.mát látván Jé ami ollyat ne tselekedném, a',m ahzz. ilUt- 
le i vóltia. Méltó hogy ezt a’ mondáit ti is mindenkor el- 
métekben forgatóitok; és mivel a’ ti fejetek az ötó ha* 
jaknak igen tóép, ékes Koronája által meg-ékefitretett * 
gondoljátok-meg ti-is m indenkor, hogy az íllyen dítóes 
Koronává! ékeikbe te t t  fejekhez, a’ hatóontalan tréfák, hí- 
valkodáfok, trágárságok, káromkodáfok, és egyéb alávaló* 
ságok éped riem illenek. Ekeíitsétek hát ezt a’ Vénsé״־* 
nek Koronáját, belső Virtusok, és külső Jóságos tseleke- 
detek által. Legyetek az ÍSTENi feóigálatoan buzgók, a* 
Felebaráti tóéretetben forrók, a’ Tartóságokban feelídek 
jám borok; Λ  ti befédetek mindenkor kedvességgel, mintegy 
sóval meg-sózatott légyen. Koloís. IV : 6. Es hogy a’ Sz. 
Pál Tavaival mindeneket rövid Summában kifejezzek * 
Mindeneket t se lekenjetek zügolódáfok nélküli, és verj eme féknél· 
kiül, hogy légyetek feddhetetlenek, és tifták , ISTENnek Fiai 
vá hlás nélküli valók, e' gonof , és el-fordult Nemzetiségnek 
közötte, fák között fény lyetek mint a' Szövétnekek e’ Világon. 
Fii· H : 1 4 , 1 5 ·  Így otótán, a’ ti fejeteknek igen tóén,* 
ékes Koronája ez Életben minden jóktól titóteltetik, ez 
élet után pedig e’ vetóendö Korona hellyett a* ti fejetek 
az Igazságnak hervadhatatlan Koronájával ékeíittetik.
És itt már Sz. Sz. Η. H ! el-érte az én Sz. Tanitáfom 
a' maga rendes h a tá rá t; nintsen-is femmi egyéb h á tra , 
hanem hogy rövid alkalmaztatás által, e* gyáfeos Koporsó- 
b l ,  meg-hidegedőtt T etem eire nézve bé-zárattatott, de 
boldog Lelkére nézve , édes JÉ’SUSsához, a’ Mennyeknek
G Otüá-
ürkágába álcái költözött, nagy Úri Akkonynak, Néhai ál- 
dott emlékezetű, Mélt. Gróf Vajai VAjl KATA Akkony- 
nak utolsó Tikteíséget tegyek, és azö  Képében kerelmes 
V éreitől, A ttyafiaitói, és jó akaróitól végső búcsút végyek.
T iteket hívlak: mindnyájan bizonyságul, minden ren- 
, den lévő Sz Sz. H. H / hogy ha ezen kezem alá fel-vett, 
és tőlem együgyiien meg-magyaráztatott Sz. Letzke, nem 
alkalmatos időkén mondott keféd volté? Sőt az egéfc Magyar 
Hazának ítéletire merem tám áktani, hogy ha az én Sz. 
Letzkémnek Savai nem úgy illeneké ezen áldott emléke- 
zetii nagy Úri A kko.iyra, mint az. ezüjl rostélyokban az a- 
rany alma ? f  n J
Várnátok pedig itt talám azt-is tö lle m , Sz. Sz H. H/ 
hogy ezen áldott emlékezetű nagy Úri Akkonynak mek- 
ke ki terjedett Méltóságos Úri Famíliáját, a’ bé-yett rend- 
tartás kerin t, elé-bekélljem, és az ö nagy emlékezetű E- 
lejei közzül kit-kit érdemlett dítsérettel iliefsek; de ezen 
kötelefségtöl m egm entett engem , ezen Kegyefs'égnek, és 
Kerektyéni alázatofságnak nagy Példája, az ö kegyes pa- 
rantsolatja á lta l, mert mint-égy Teftamentom kerint meg* 
hagyta volt az t, még jó darab idővel halála e lő tt, hogy 
az ö Tem etéfekor, nagy emlékezetű Úri elejeinek hók- 
kas Laiílrommal való elé-kámlálása ne légyen, melly pa- 
rantsolatnak annyival-is inkább illik engedelmeskednem, mi- 
vel a’ Nagy VAJI Familia olly* emlékezetes már régtől 
fogva, hogy az abból feármazott HEROSokról, és azok- 
nak emlékezetekre méltó cselekedeteikről nem egy fertály 
óráig való beizéd kelletnék , hanem egek Könyvet lehetne 
írni. Elégedjetek-meg azért azzal Sz. Sz. Η. H ! ha ez ál* 
do tt emlékezetű Nagy Úri Akkonynak, nagy emlékeze- 
tű  Nagy Attyáról való egy Lineáját, az élőmben adatott
Laiílrom
( n ) Péld. xxv : 11.
Laiílrom fcerint, együgyű bezéddel elé-kámlálom.
Ez áldott em lékezetű, az Úriban boldogal ki-m últ, 
Nagy Úri A kiion /nak , Nagy Attya vo lt, ama’ íoha dicsé* 
ré t Nélkül nem em lítendő, f o k Orizágokat já r t ,  és az Ha* 
za’ köz*javara, íbk haznos koigálatokat te t t ,  Néhai nagy 
emlékezetű Mélt. Vajai VAJI PE ΙΈΙΙ U r, Kinek-is életé- 
ben való kedves, kegyes Hazas-Társatól, Néb. M. A S/Á - 
LYl ER’SEBE ΓΗ AkzonytóL, három Fijai vá ltanak , VA- 
J1 ÁBRAHAM , ÁDAM , és MIHÁLY.
Ezek közzüll a’közbülső Nétiai halhatatlan h írű , Mélt: 
Vajai VAJI ÁDa M U r, vévén magának Feleségül, ama* 
híres G. ESZTERHÁSI, és egy néhány N. Magyar Orfeági 
nagy Famíliákkal c'omexiobim lévő nagy Úri A klionyt, Néb. 
Mélt; IVÁNYI FEKETE E ll’SÉBE ΓΗ Akkonyt, vélle való 
Házafsági ti Eta életét az ISTEN öt jeles Úri Magzatokkal 
meg-áldotta vala, kik közzü ll, az első fcülött volt Néb. 
Mélt. Vajai VAíl ER'SEBETH Azfcony, elsőben, Néb. 
Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN MIHÁLY U rnák , és en- 
nek halála után , Néü. Mélt. Fő Colonelius, L B. DUSÁR- 
DIN FERENTZ Urnák, kedves Élete’ Párja. Máíbdik Gyér- 
meke volt Néb. Mélt. Vajai VAJI ANNA A kkony , Néb. 
Mélt. L Báró Gyerö Monoítori KEMÉNY SIMON Ur״ ked- 
vés Élete Párja. Harmadik Gyermeke vala , e* mi moíia- 
ni fcomoruságunknak Matériája, K egyes, ISTENt félő, ál- 
dott emlékezetű Néb Mélt‘. Gróf Vajai VA]I KATA Az- 
Éony, ama’ halhatatlan h írű , áldott emlékezetű Néb. Mélt. 
R. Sz. B Gróf Széki TELEKI PÁL Urnák 50. Éfetendök- 
nek e lfo jáíá  ala tt tökélletes hívségü igen kedves Házas- 
T árfa, azután ped ig , élete’ fogytáig, nagy kegyességgel, 
ílly’ meg bets üli heteden Férje után keíérgö kivet vifelo 
özvegye. Negyedik G yerm eke, Mélt. Vajat VAJI JU- 
D lT H  A zkony, Néb. Mélt. T zegei VA SS DÁNIEL Ur*
G ג  méff
még m ofhs, ISTEN’ Kegyelméből életben levő kegye«,
ISTENc-félő özvegye. Ötödik Gyermeke volt Néh. Mélt. 
Vajai VAJI ÁDÁM U r, életében a ״ N. Magyar Orkági 
Királlyi Táblának bölts, és érdemes AdfeJJora.
Néhai kedves FEKETE ER’SÉBETHje’ boldog ki nui- 
Iá fa u tá n , az em lített Néliai nagy emlékezetű Vajai VA. 
Jl ÁDÁM U r, vévén magának máfodik Feleséget, Néh. 
Mélt. L. BaroniJJfl ZAJI ANNA Afckonyt, ettől is adott vala 
az ISTEN Néki két Úri Magzatokat, Ezek váltanak, Néh. 
Mélt Vajai VAJI SÁMUEL U r, és Néh. Mélt. Vajai VAJI 
KLÁRA A kkony, Néh. Mélt. GERHÁRD GYÖRGY Ur’ 
kedves Házas Tár fa.
A’ mi már ez Igazságnak vitában találtatott igen kéj?, 
ékes Koronát, Néhai áldott emlékezetű Mélt. Gróf Vajai 
VAJI ΚΛΤΑ Akkonyt illeti; vette vált ö  a’ maga bál- 
dog kármazását, feilyebb em lített nagy emlékezetű Mélt. 
Sáriéitól M DG L XXXI V-dik Értendőben , Karátson Hava- 
nak 26 dik napján. M egnevezett Mélt: Sziliéinek kegye* 
karm ok a la tt, Kegyes, és jó erköltsökben neveltetvén, 
és az Igazságnak útan vezéreltetvén, még nevendékGyér* 
inek korában, kezeiének belöile nyílván ki־tündökölni a* 
nemes Virtuswk, Kegyefségnek, és az Akkonyi nemet a* 
külső állhatatlan Népségnél fokkal inkább ékeíitö tikra ke* 
lidségnek , kemérmetefségnek , és jámborságnak sugarai ; 
mellyre nézve, Kárbunkulusnál drágább jó h íre , a’ Ditsé- 
n rtn<“k kás nyain repdesyém azt érdem ié, hogy még gyen· 
g f Virág kál korában , mikor még a’ ki házaftásnak ide- 
jé t é lném  érte va la , ama’ hallhatatlan h írű , áldott em- 
Íékezetü Neh. Méh, R. Sz. P. Gróf Széki TELFFI FÁI I r, 
£ r r t  ,magának Házns-TTsúl kére, és el-jegyzé, MDCXCIX«׳ 
f ’k Efcttndöben, és oi tán MDCCI-heti Nemes Magyar Orv 
jkágból,. ezen Mélt; Udvarban bé-hozá,
Koro*
Koronát talált volt itt az em lített nagy em lékezetű Ur, 
m ég pedig, igazságnak útában találtatott igen fi ép ekes Ko~ 
rónát; m ert ama’ Salamon által m eg-dítsértetet jó Feleség· 
nek (  o ) minden tulajdonságai Ö benne valósággal fel- 
találtatnak-vala; m ellyet úgy áital-is látott, és meg-tapak» 
talt volt, az em lített nagy Tudom ánnyal, és Böltsefséggel 
fel-ékefittetett Ú ti Férjfiu, hogy midőn Ö ezen tökélletes 
hívségü drága Feleségétől, fok igyes bajos dolgai, és az 
egek Mélt. Famíliának, majd tsak rajta fekvő terhei mi- 
a t t ,  eltávozni kénke rittetik vala, és Néki Levelet ír vala, 
C te t mindenkor édes fiíve fierint való K'mtsének cmpeüalja, 
Éóllitja vala. Az ö együtt való 30. Értendőkig tarto tt é* 
le te k , merő Paraditsomi gyönyörűség volt. Ez áldott 
emlékezetéi Kegyes Akfcony, az ö nagy érdemű Férjét * 
mint- F ejé t, betsü llö tte; amaz áldott emlékezetű Ur pe- 
dig E zt, mint igen k ép , ékes Koronáját tiktefségben tar- 
tó t tá : és olly’ kép meg-egyezés volt ö közöttök mindé·
nekben, mintha a’ két Teltben tsak egy fcív lakozott 
volna.
Illy gyönyörűséges H'zafsági életeket meg-áldotta vala 
az ISTEN , kér nagyra kiiletett Úri Magzatokkal. Az el* 
sö k iilö tt, amaz ISTEN’ Keeyelmeíségéböl, e’ Nemes 
Hazának, és az ISTEN* Házának nagy ékefségére, még^ 
életben, lévő, és rroft ílly’ drága édes Afckonya Annyá- 
rak már 1reg־hid׳־gedett Tetem ei felett méjien kefergö, 
és Könyv*hnHat' fokban kintén e!*fojó, Mélt. R. Sz. E.Gróf 
Széki TFT E KI P DÁM U r, Fels, Apoílolj Királyné Afcko- 
nytinkt ak Belső T itok  Tanáts H íve, és ugyan az Ö Fels. 
egy Hadi Lovas Seregének, nagy érdemű Generálissá.: A’ 
maiik pedig volt, de már bóldogéd ki-mérlt, Néb. Méh, 
R. Sz. B. Gróf Széki 7  FI FKI ÉVA Akkony, Mélt. Gróf és
G ן Confiliét-
( 0 ) Féld. XXXIs 10. »!Vi. '
Con/íliarhis Tzegeí VASS MIKLÓS Urnák, életében kegyes, 
és Kedves Hites-Táríá.
Tettzék a’ mindeneken kabadofon, és hatalmason U- 
ralkodó ISTENnek, ez áldott emiékezetd Nagy Úri ASz- 
SZONYnak, az említett áldott emlékezetű. Nagy Úrral va* 
ló, illy gyönyörűséges Hazaikig! életének kötelét ketté-ka- 
kaktani, és az ö fcivének léiét, az »kedves TELEKI PÁL- 
j i t ,  ez árnyék Világból magáiioz ízólLcani, MDCCXXXl- 
dik Ektendöben, Sz. Mihály navanak 1 \-dik napján: és az
ólta-is mind élete* fogytáig, minémii kegyes, jámbor; ne- 
mes Hitét, Jó-cselekedetekkel ékeutö, ISTENnek״ és em- 
bereknek tettzö életet élt légyen ez áldott emlékezetű 
Nagy Uri ASZSZONY, nem kükség nékem hokkasbekéd- 
dél elé adnom. Eléggé ditsérik ötét a’ kapukb/tn az 0 tse- 
!ekedetel; (p) ditsérik ötét fok hellyeken az ISTEN* Ol- 
tárának drága ékefségei, mellyeket vagy maga kezeivel var- 
rótt, vagy drága pénzen kerzett; ditsérik ö tét fok kaköl- 
ködö Lelki Faktorok, és Próféták* Fiai, Kik az ö adakozás- 
hoz fcokott kezeiből fok alamisnákat vettek; ditsérik ö tét 
fok Árvák, és Özvegyek, kik az Ö aktaláról, és tárházáról 
tápláltattak; dicsérik ötét fok folyós nyavalyákban kínlódott 
kegény emberek, kik azö  aktaláról fok drrga falatokat ettek; 
Sőt mi kiikség nékem sok békéddel élnem? ditsérik Ö tét 
e* két Magyar Hazában mindenek, a’ kik Ötét valaha látták, 
vagy Néki hírét hallották. Ama* fcelidséggel, kegyelem- 
mel, és mindenek előtt való kedveíséggel uralkodott T i- 
TUS Római Tsákár azt kokta-vala mondani, hogy d  Feje- 
de Jeni elöl nem illik Jenlinek-is fíomortt órHám! e-trenni. ( 4 ) 
Ezt mintegy arany betűkre méltó Regulát mindenkor ma- 
ga előtt hordozta, e’ ritka kegveíségii, Fejedelmi Virtusok· 
kai fel ékeíittetett Nagy Úri ASZSZONY, mert alig hikem,
hogy
(p) réld, XXXI: ;1. (<j) Svetőn in Titum.
hogy valaha valaki fcomorusággal m ent vólnael az ő  or- 
tzája elöli. Minden kevélység nélküi-való kép nemes ma- 
ga viíélettel mindenekhez le-ereizkedk-vala; mindenekkel 
teliden, jambo.ul, tsendefen, és nyájafon befeélget vala; az 
ö tavaival fém tréfából, lem valójába fenkit meg nem sért- 
vala; a’ meg keferedteknek hathatós vígafztaláft nyújt-vala; 
fok ígye fogyottakot, és ekeiteket, bölts Tanátsával fel e- 
mel, és meg-lelkeűt-vala: ennekfelette, az ö meg-ért el-
méje, a’ régen, vagy közelebb le tt dolgoknak mintegy 
Káptalanja, és Conservatoriuma volt, honnét ízép rendel tud- 
vala elé hozni ót, és ujjat; úgy hogy az ö véle való tár- 
falkodás, és beizélgetés, fenkinek unalmára nem lehetett, 
hanem inkább mindeneket m eg-újjitott. Mit mondjak az 
Ö ízín mutatás nélkül va’ó kegyességéről, és buzgóságáról? 
Soha Ö, ez el-efett utolsó Vénségében-is, ha tsak rajta ál- 
lőtt, a׳ közönséges ISTEN! Éolgálatot el-nem múlatta; fok- 
Éor láttuk az Éneklések, és Könyörgések alatt az Ö Ize- 
m eit sírni, sőt a’ siirii könyhullatás miatt ugyan el-verefsül- 
ni: Mikor ö az URnak Sz. Afctalához elé-járult, minden-
kor nyilván ki tündököltek belölle a’buzgóságnak, és áhit- 
tatofságnak jelei. Hlyen fzent, kegyes, iSTENnek, és em. 
bereknek tettzö életet élt, e* Magyar Izraelbéli Nagy A- 
nya. mind addig, míg-nem az ISTEN, a’ Mennyeknek Or- 
ízágában meg-jutalmaztatni akarván az Ö hofzfzas, hívséges 
feolgálatját; ez előtt mintegy másfél hónappal, Ötét tsen- 
des, és minden gyötrelmes kínok-nélkiil való nyavalya ál- 
tál ágyban ejté, és buzgó foháfekodásai, ’s kegyes be fél- 
getései között, Toldi sátorát tsendesen , és minden nagy 
érzékenységet okozó fájdalom nélkül, le-rontá, boldog Lel- 
két pedig Magához vévé, ez folyáEfztendönek, Sz. András 
Havának első napján, éjfél utánni egy óra tájban. Ifmét 
ehmondom azért, a’ mint együgyű Alkalmaztatásomat kéz-
dettem
dettetn  vala: T iteket hívlak mindnyájanbizonyságul min״
den renden lévő Sz. Sz. ti. H/ hogy na az Igazságnak u- 
faiban találtatott Vérn égről’, mint igen fép  ékes Kmnáról-νΛά 
Sz. Letzke nem alkalmatos időben mo ndott így volté? sót az 
egéíz két Magyar Hazának ítéletére merem támaktani, hogy 
ha ezen Sz, Letzkének ízavai, nem úgy illeneké ez áldott 
emlékezetű Nagy Úri ASZSZ JN Y ra, mint az ezöjí rojté- 
lyokban az arany alma?
Hlyen ízép ékes Korona esék-le a“ T e  Fejedről* méjjeii 
meg-febhetett Úri Férjiia, Mélt. R. Sz. B. Gnj Széki 1 »  
LE íCI ÁDÁM Ve! Fels. Apó fi. Királyné Alkonyunk’ Bel« 
sö Titkos T aníts Híve, és- ugyan az Ö-Felsége egy Hadi■ 
Lovas Seregének, nagy érdemű Generálissá! Igen kép ékes 
Koronád vaia Néked e’ T e áldott emlékezetű édes Anyád; 
mert e’ Téged' Anyai tökélletes Ízívvel· keret-vala, a’ T e  
becsületed,· és boldogságod, Néki mindenko r feivén fekkik- 
vala: Ö jó  Tanátsávai Tégedet oktat, vezérel, és igazgat-
vala; mint a’ maga ízeme fényét Tégedet úgy lé i t , és 
óltalmaz-vala: mikor Ö Tégedet meg-látogat-vala, az Ö
jelen léte, és kegyes drága belzéde Téged’ meg-ájjit-vala; 
és úgy tettzik, mintha a’ T e Udvarodnak,, mindenkor új- 
jabb dífzt, és fényefséget feolgáltatott volna; úgy hogy el- 
mondhatod T e is méltán, a’ meg-keferedett J  ér érni áj sál: 
'Jaj moh nékünkf ei-efett a' mi Fejünknek Koronám!
Mélt. R. Sz. B. Gróf és Generalis U r/ Tiktelem én 
t!י Te Fémesednek igen βέρ, ékes Koronáját, és miképpen 
hogy Élihn nem akarja vala felnyitni az Ö fiáját a’ Venek 
előtt, ( r ) úgv én-is alig merek valami vígafefaláft Fői- 
Iani, egy illyen, ISTEN1 irtaiban jártas, meg-ért elméjű, 
tifetes, Vén Nagy Úri ember előtt; mindazonáltal, 1װיvei 
én, ámbátor méltatlan, és együgyű légyek, a’ Nn״ v IS-
T E N nek
(  . )  J ó b  XXXII: 6.
TENnek Kevertségét vifelem T e  nállad; engedd-meg én- 
nékem inéjjen meg-íébhetett Máit. Gróf ü r /  hogy nyáj- 
tsak némü-némü vígaEtaláíl a’ T e  Eomoruság által el-fo- 
gódott hívednek. Láttám ez elott-is EámtalanEor, és Iá- 
tóm moll-is, a’ T e Elvednek Tégedet tsak nem tellyes- 
séjgel meg-eméEtö fajdalmát; hogy lehetnék azért ollyan 
hideg vérü, és érzéketlen E ívd, hogy avagy tsaic ne em« 
lékeztetnélek azokra a’ VígaEtaláíökra, mellyek a’ Te 
f  jdalmidnak némü-némü enynüléft Eerezhetnek.
1. )  Mikor az ISTENnek ama’ válafitott edénye a’ St.
Pál Apoftol, buzgó foháEkodáfai által panaEolkodott vól- 
na az ISTENnek, az ö oldalában adat tat ott hegyes ϋβί'όη fe- 
isii, e’ vala az ISTENnek f e le le t i  ö hozzá.* Elég néked 
az én Kegyelmem, mert az én erőm, erötelenség által végez·‘ 
tetik-el. ( s )  Ugyan ez t mondatja már az ISTEN Tené- 
ked-is éli általam, méjj bánatot vifelö, és annak oílromló 
terhe alatt nyögő Mélt. Gróf U r/ Elég Néked az én Ke- 
gyelmem ! mert az én erőm erötelenség által végeztetik-el. 
LXV. EEtendeje, miólta a’ T e áldott emlékezetű édes 
Anyád Tégedet e’ Világra hozott. LXV. EEtendöt enge- 
dett Néked az ISTEN a’ T e  édes Anyádba való gyönyör- 
ködésre. Kevés ember érheti-meg a z t, hogy LXV. eE- 
tendeig gyönyörködjék édes Annyában; tehát: Suffic'fá 
Tibi mea gratta! Elég néked az én Kegyelmem! Tsókold- 
meg hát az ISTEN’ Atyai látogatásának arany veEEejét, 
és mondjad Te-is ezt viEontag: Elég URam Nékem aי
Te Kegyelmed!
2. )  A’ T e  édes Anyád az ISTENnek meg-ért Gabo- 
nája v o lt, és maga ugyan várta , és óhajto tta, hogy már 
valaha az ISTEN׳ Gabonás tsüribe bé-takarittafsék. Melly 
fokEor mondotta ezt Néked, nékem» és máíoknak! Melly
El Elve
(«) *· Kot- XII.· 9.
feíve Fakadva foháfckodik vala halálos ágyában-ís az Ö IS-
TENéhez ekképen: URctm dijtsdde a7 tárnaft, hadd omol»
jé  kde a7 földi Sátor, hadd fabadüljon-meg a7 Zi/f& T tőm- 
lőttből! Iliiké már Mélt, Gróf U r/ hogy a’ Fiúnak aka- 
ratja , az Ö Annyának akaratjával ellenkezzen ? liliké, 
hogy az Anya, és Fiú k ö zö tt, illyen Disputatio légyen: 
Édes Fiam ! Kívánok elköltözni, és a7 KRISTUSsal lenni. 
( t ) Édes Anyám ! Nem kívánom, hogy még el költöz- 
zél, és a’ KRISTUShoz menny lakni. Édes Fiaim/ kivá- 
nők , mint meg-ért Gabona az ISTEN’ tsiiriben bé-taka it· 
tátni / Édes Anyám/ Nem kívánom, hogy még az ISTEN 
Tsiiribe bé־takarittafsál ?
3 J  De Harmadkor, gondold-meg azt-is, Mélt. Gróf Ur/ 
hogy a’ T e édes Anyádat, az a’ mindeneken fcabadofon, 
és hatalmaíbn uralkodó ISTEN vette magához, d' kit nem 
lehet meg kérdeni, miért tselekedfed/ezt, avagy amazt ? Nyu- 
godjál-meg hát az ö Felsége Bölts, és Szent akaratjában; 
tedd fiadra a’ T e  kezedet, és>mondjad Fiúi engedelmes- 
seggel: Meg-némúlok, és meg-nem nyitom fiámat, mert Te
tselekedted azt. ( u j  Adj hálát az ISTENnek, hogy ö  
Felsége Néked, moft Veled együtt kefergö, és ezután 
Tégedet vígafctaló jó Házas-Táríadat, Kedves Gyermekei- 
ck t, és kép Unokáidat életben meghagyta.
Mélt. Gróf Brezovítzai HORVÁTH ’SU’SÁNNA Ak- 
kony / moft említett Mélt. R. S7Ü R. Gróf', Confiiarius és 
Generalis Urnák hívséges kedves Élete Párja. Igen k ép , 
ékes Korona e sók-le a’ T e Fejedröl-is, mert ez áldott 
emlékézetii Nagy Uri ASZSZONY Tégedet, mint Vér 
Forint való Attyafiát úgy kereteit; nyájjas bekélgetésével 
fokkor komoruságodban meg vigaktalt. De végy vígakta* 
láft Te-is, a’ T e  kerelmes Úri Férjednek nyújtott Vígak-
taláfimból ,
( t )  Filip. I: 23. (u) ,Sóit. XXXIX: '10.
taláiimból. Tsokold-meg Te-is engedelmefséggel 97 IS- 
TiS Ί ’ Atyai dorgálásinak arany vezizcjét, és adj hálákat 
Ö Felségének, hogy úgy nem nagy ott T égedet, mint a’ 
tadó az aratís után.
Mélt R. Sz. B. Gróf Széki TELEKI ’SU’SÁNNA Afc- 
feony / Mélt. L. Baro Camerarius, es Aüuális Intimus Con* 
Jiliarms Boros-Jenöi KORDA GYÖRGY Ur ö Excellentiájá- 
nak tökéletes hívségii kedves Élete Párja; Kit e’ Néaai 
Nagy Uri ASZSZONY , mint fáját méhének gyümöltsét 
olly’ kegy efen nevelt, és keretett. Mélt. R. Sz. B. Gróf 
Iff abb Széki TELEKI ÁDÁM/ Fels. Apóit. Királyné Aíz- 
konyunk’ Arany Kóltsos Híve, és Nem. Kővár Vidékinek 
nagy érdemű Fö־Kapicánja, és Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki 
TÉLEKí KATA Akkony T~ Mélt. Gróf Kis-Rhédei RHÉ- 
DEI FARKAS Ur’ kedves Élete* Párja. Kiket ez áldott 
emlékezetű Nagy Anya mindenkor forró kívvel keretett. 
Mélt. Gróf Tzegei VASS KATA Akkony / Tek. N. Ge- 
rend-Kerekturi HORVÁTH FERENTZ Ur’ kedves Élete* 
Párja. Mélt. L  BaroniJJa B. Jenői KORDA ANNA Kis-Ak- 
kony / és Mélt. L. BaroniJJa KORDA ,SU'SÁNNA Kis-afi- 
kony ! Kit e ' kegyes emlékezetű Nagy A nya, kűletéíéd’ 
napjától fogva nevelt, és nem külömben, mintha maga 
fű lt  volna, veled égy dajkálkodott. Úgy Mélt. L. Baro 
Po os Jenői KORDA *SIGMOND, és KORDA ÁDÁM Ur- 
fák  ! Mélt. L. B KORDA K A TA , és MÁRIA Kis Akko- 
nyok / El־efett a’ T i Fejeteknek igen kép , ékes Koro- 
náia; El-enyékék előlietek, a’ T i Femeteknek egy nagy 
gyönyörűsége, ezen ti érettetek esdeklő, és T iteket ke- 
gyefen névelő édes Nagy Anyátok. Nagy komoruságot 
okozott kéttség kivűl N ék tek , ílly drága Kintsetekt >1 
va'ó meg-váláftok : De nyugodjatok meg Ti-is annak az
iSTENnek akaratjában, λ* Ki nagy Tanátsu, és na-ry
H 2 tseleke*
tselekedetü. fx)  ^ Nem hagyott ÖTelsége T iteket külsőké· 
pen-is fegitség, és vígakta las nélkül, és níntsen már egy-is 
közülietek, a’ kinek ne légyen kire vetni örömmel az ö 
kéméit, és a’ ki ezen fcomoruságát, vagy Szüléire, vagy 
Házas-Társára, vagy Gyermekeire való tekintései ne 
enyhithefse.
Kékül már, sőt ugyan ílet ez áldott emlékezetű nagy 
Uri ASZSZONY az ö Nyugodalmának Bóltotskájában; de 
minekelötte még-el-menne, végső butsut véken én alta- 
lám feerelmes Véreitől, Attyafiaitól, és Jó-akaróitól.
I. Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki TELEKI ÁDÁM Ur! 
Fels. Apóit Királyné Akfconyunk’ Belső Titkos T aníts 
Híve, és az Ö Fels. egy Hadi Lovas Seregének nagy ér- 
demü GeneraliJJcL Vajha e’ Tégedet életében buzgón ke- 
re te tt, drága emlékezetű édes Anyád, még egyker Veled 
kóllhatna , és Néked Anyai Aidáit adhatna, melly nagy 
ékeken fcólláfsal ki-öntené az ö kivét T e előtted/ De 
mivel az Halálnak kötelei által az ö nyelve meg·köttetett, 
az én rebegö nyelvemre bizta az Áldáft, végső Bútsut, és 
Jó kívánságot, és azt kívánja én általam Tenéked, hogy 
az Izraelnek Fö Orvofsa , a’ T e febeidet bé-kőtözze, sérel־ 
midet meg-enyhittse, Légyen a’ JÉHOVA a! T e  Vénsé* 
gednek Gyámola, és Istápja. Tényen Tégedet mint egy f>e- 
ttétet az Ö Szívére, és mint-egy hé]egei az ö Karjára, és 
oktán végre, de későre, a’ T e Vénségednek igen kép , 
ekes Koronáját, az Igazságnak hervadhatatlan Koronájával 
fel rserélie. T am a-ireg , és áldja meg a’ JÉHOVA a’ T e 
életednek kerelmetes Párját, a’ T e kedves HQRVÁT’SU? 
’SÁNNÁdat; adja Nektek együtt a’ Napoknak hokkusá» 
g á t , és Jrgalrr.afságának gazdagságát,
II Mélt.
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n Méh. R. Sz. B. Gróf Széki TELEKI ’SU’SÁNNA A£- 
fcony/ a’ T e életednek Mélt. Párjával, Mélt. L. Baro 
Camerar'.ns, és Ací. Int. Confiliarm Boros-Jenői KORDA 
GYÖRGY Ur ö Lxcellentiájával együtt. Mélt. R. Sz. B. 
Gróf Széki TELEKI ÁDÁM Ur / Fels. Apoft. Királyné Az- 
fconyunk’ Arany Kóltsos H íve, és N. Kővár Vidékinek 
nagy érdemű FöKapitánja, a’ T e  életednek Kegyes, és 
Szerelmetes Párjával, Mélt. L. Baromfit Hadadi VESSELÉ- 
NYf MÁRIA Afzizonnyal, és egyetlen egy G. TELEKI 
KATA Leánykátokkal együtt. Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki 
TELEKI KATA Aizfcony/ Életed kedves Párjával, Mélt. 
Gróf Kis Rnédei RHÉDEI FARKAS Úrral, és egyetlenegy 
G RHEDEI ÁDÁM Fiatskátokkal együtt Melt Gróf Tze- 
gei VASS KATA Afcfcony, tok. Nemz. G. KERESZTÚRI 
HORVÁTH FERENTZ U.’ Életed’ Párjával együtt. Melt. 
L B. Boros-fenöi KORDA ANNA, ,SU’SÁNNA . K A TA , 
és MÁRIA Kis-AÉfeonyok, L. B. KORDA ’SlGMOND, és 
ÁDÁM Urfiak/ A’ kiket az igaz Atyafiságnak kötele feo- 
rofsan egybe kötö tt, egybe foglal mindnyájan T iteket ez 
igazán fceretö, kegyes Nagy Anya az ö feíves kivánsági- 
bán , és azt mondatja én általam Ti néktek ,,^hogy az 1 - 
ga Ima (Ságoknak A ttya, és minden vígafctaíáfoknak ISTENe 
Titeket hathatófon meg-vígafetaijon. Róllatok kegyefen 
gondot vifeljen, minden feomoru változáfoktól védelmez- 
zen. Tegyen a’ JÉHOVA Titeket olhamkká, minta’ fojó vi- 
Zek mellé plánt áltatott termő fa , metty az ö gyilrríoltsét ad'«a 
Ideje korán, és mellynek le^eh mev-nem hervad. Gerjef e-fel 
az UR T i bennetek, és foha ne hadja ki-alunni a’ T i ftí* 
vetekben az igaz Atyaf ui feereretet, és egyeíséget, hogy 
így az ö Áldáfa, cs Jó akaratja lakozzék örökség feerint 
T i veletek.
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III. Ez áldott emlékezetű Nagy Úri Alkonynak egyet- 
len egy életben lévő Teilvére, Mélt. Vajai VAjI JUDITÉI 
Afeizony / Néh. Nagy emlékezetű Mélt. Tzegei VASS 
DÁNIEL Ur’ kegyes ISTENt-lélÖ Özvegye. K: nyittatja én 
altalajai ez igazán izerető Atyafi, az Ö tifcta Atyafiságos 
fcívét, és azt kivanja Tenéked, hogy a’ Nagy ISTEN, a’ 
Ki Tégedet Gyermekségedtől togva karjain hordozott, és 
T e  veled kegyefen dajkálkodott, ez el-esett Vénségedben- 
is ne hagyjon el Tégedet. Halgafsa-meg az a’ Kegyelmes 
ISTEN a’ T e foháfckodáíidat; üedje tömlőjében KÖnyv-húl 
latáíidat, és végre ofetan, a’ te Vénségednek, igazságnak 
vitaiban találtatott igen fcép, ékes Koronáját, az Igazság- 
nak hervadhatatlan Koronájával váltsa-fel.
IV. Ez áldott emlékezetű Nagy Úri AkSonynak TeíT 
véreinek fcerelmes Gyermekei közönségefen; nevezeteién 
pedig, Mélt. Gróf. Tzegei VASS ANNA Afefeony, Néb. 
Mélt. Vajai VAJI ÁB'IÁHÁM Ur'־׳ ISTENt-féiö Kegyes Öz- 
vegye , a’ T e  Kedves Gyermekeiddel. Mélt. VAJI DÁNI- 
EL, Jü ’SEF, és MIKLÓS Ur fiák kai. Mélt. Gróf Tzegei 
VASS ÁDÁM U r, Életednek kegyes, és feerelmetes Pár- 
jával, Mélt. N. Ertsei TOLDALAUI KATA Afcfeonnyal, 
és Úri fzerelmes Gyermekeiddel együtt. Mélt. Gróf TOL- 
DALAGÍ LÁSZLOné Gróf VASS KATA Afefeony. Mélt. 
J מ KEMÉNY MIKLOSné, Mélt, Gróf Tzegei VASS 
K USTI A  Azfeony, Mé't. Gróf Etthleni BETHLEN E· 
LhKi.é, Mélt. Gróf Tzegei VASS JULIÁNNÁ AÉÍzony. 
Néh. Mé’t L  B Losonrzi BÁNFFI BOLDI’SÁR Ur’ Öz 
vegye. M''t. L. B. Gyerö Monoftori KEMÉNY KRIS- 
TINA AEfeony. Mélt. 7. B. és Camerarius Gv. Monoftoi 
KEMÉNY SIMON Ur, és M j’t. L. B. DU’SÁRDIN AN- 
NA AízTony Néb. Mélt GÁBORFI ISTVÁN Ur’ Ö7ve- 
gye. Egybe foglal mindnyájan T iteket, ez életében éret #
tetek
te tek  esdeklő igaz Atyafi az ö fcívében, és ezt kívánja en 
általam Ti nektek ו Légyen a’ JÉHOVÁnak áldáka T i raj- 
ta to k , és az Ö Ortzájának világokságát foha el־ne fordittsa 
tölletek. Áldjon-meg az UR Titeket hofcfcu é lette l, Lel- 
ki Tefti Boldogsággal, Békefséggel, és oktán végre örök 
Idvekséggel.
V. Ne/λ.Mélt. Vajai VÁJI ÁDÁM Urnák mind két á- 
gon való Gyermekei közönségeién. Néh. Mélt. Vajai VA- 
JI SÁMUEL Ur* egyetlen egy Gyermeke, Mélt. L. B. Va- 
jai VAJI JÜL1ÁNA Afckony, M. L. B. Gy. Monoft. KE- 
MENY GYÖRGY Ur' Kedves Élete Párja. Mélt. Gróf M. 
Gyerö Monoftori KEMÉNY FARKAS U r, és Mélt. Gróf 
M. Gyerö-Monoítori KEMÉNY THÉRÉ’SIA Akfcony, Mélt. 
L B. Lokontzi BÁNFFI MIHÁLY Ur’ kedves Élete’ Párja. 
Mélt. Gróf Idösbb Széki TELEKI JÁNOS Ur’ ISTENt-félö 
Özvegye, Mélt. Vajai VAJI BORBÁRa Afckony, Flozzád 
tartozó Úri Szereim ekeiddel együtt. Mélt. Fö Colonellus 
Vajai VAJI LÁSZLÓ Ur. Mélt. Vajai VAJI MIHÁLY Ur, 
és Mélt. Vajai VAJI ISTVÁN Ur. és közönségeken valakik 
a’ Nagy VAJI Nevet vikelitek. Légyen az Egeknek IS- 
TENe a’ T i ISTENtek. Em elje nagyra , és terjekke kok- 
ra Úri Famíliátokat. Adjon e’ Földön N ektek, és :Mara- 
dékitoknak utánnatok Gazdagságot, és Bövséget. a’ Mem 
nyékben pedig Örök Ditsökséget.
VI. Valakik továbbá a'Nagy emlékezetű Mélt. R. Sz. B. 
Gróf TELEKI Nevet vikelitek; nevezeteken, Mélt. R. Sz, 
B. Gróf Status Actualis Intimus, és Gnbernialis Confiüarius 
.Széki TELEKI LÁSZLÓ U r, Úri Házadhoz tartozó Sze- 
relmefeiddel. Mélt. R Sz. B. Gróf Széki TELEKI SAMU- 
EL U r, Életed' Kegyes és Szerelmetes Párjával. Mélt. R. 
Sz. B. Gróf Camerarius, és Fö Ispán, Széki TELEKI PÁL 
Ur Életed Kegyes Párjával, és kerelmes Úri Gyermekeid-
de!
dél együtt. Mélt. R. Sz. B. Gróf Camrarm és Fölfpán 
Széki TELEKI KÁRÓL Ur, Életed’ kegyes Párjavai, és U- 
ri fcerelmes Gyermekeiddel együtt. Mélt. R. Sz B- Gróf 
Széki TELEKI SÁNDOR Ur Mélt. R. Sz. B. Gróf Tabulae 
Regiae Adjejjor Széki TELEKI IMRE Ur Életed’ kegyes, 
és kedves Párjával együtt. Mélt. R. Sz, B. Gróf Camerari- 
us, és Tabulae Regiae Ad fejér, Sz.TFLEKIJO’SEF Ur Életed 
kegyes és kerelmetes Párjával, és Úri kerelmes Gyerme* 
keiddel együtt. Mélt. R. Sz. B. Gróf Camerarius írj. Széki 
TELEKI SÁMUEL Ur. Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki TELE- 
KI LAJOS Ur’ ISTENt-félö kegyes Özvegye, Mélt. Gróf 
Iktari BETHLEN KATA Afckony, Mélt Házadhoz ta rtó  
zó Úri Szerel mefeiddel együtt. Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki 
TELEKI BORBÁR A Afckony, Néb. Mélt. HORVÁTH AN- 
DRÁS Ur’ JSTENt-félö Özvegye, Mélt Úri Gyermekeid- 
d é l, nevezeteién , Mélt. L. B Tabulae Regiae Adjejjor Var- 
gyasi DÁNIEL LÖRINTZ Úrral együtt. Mindnyáján Nék- 
tek azt kívánja én általam, ez áldott emlékezetű kegyes 
Úri Afckony, hogy az UR ISTEN Titeket Gondvifelö kár- 
nyai alá végyen, és nektek Kegyelmes Atyátok légyen. 
Úri Házatokat, és hozzátok tartozó Szerelmefeiteket min- 
den kompra változáfoktól őrizze, Nagy Famíliátokat fel- 
magafctalja, és fokra terjefcfce; végre Lelketeket Ditsöfsé- 
gének Orfcágában meg-ditsöittse.
VII. Az egek Mélt. VF.SSELÉNYI, BÁNFFI, BETH- 
L E N , KEMÉNY, és TOROTZKAI Nagy Famíliáknak ezt 
kívánja én általam, ez áldott emlékezetű Űri Afckony: 
A’ JÉHOVÁnak jó kedve, és jó akaratja, légyen örökség 
kerint rajtatok. Terjefcfce az ISTEN fok ágokra, és ma- 
gaktalja nagyra Úri Famíliátokat, és azok légyenek Fi“ól 
fira az UR Házának Plántái, mellyek a’ mi ISTENünknek 
Házában virágozzanak; Vénségekben-is gyümöltsözzen^k, 
kövérek, és zöldellök légyenek. ( V ili
Vili. Tekintetes Nemz. Mitskei CSEH ΒΕΝΙΑΜΙΝ Uram/ 
Mélt. R. Sz,. B. Grój, és Generalis Széki TELEKI ÁDa M 
Űr ö Nagysága Jóizagainak, nagy érdemű hívséges InspeÚora. 
Igen Ízép, ékes Korona esék-le a’te Fejedről ez áldott em- 
lékezetii Nagy Patrona Alkonyodnak ki-múlásával; mert 
mivel T e Ö tét, és halnatatlan jó emlékezetű Néhai Fér- 
j é t , Gyermekségedtől fogva hívségefen lzolgáltad ; Ö־is 
tudja vala nagyra betsülleni a’ T e  hívséges Eólgálatodat; 
Tégedet a’ maga Udvarában nagy betsülletben tart vala; 
T e  veled betegségedben épen Anyai kegyefséggel dajkál- 
kodik vala ; feomoruságodban kegyes és bölts befeélgeté- 
feivel víga&tal vala. Kölzöni én általam ez áldott emléke- 
Zetii Nagy Úri Aizizony, a’ T e  Hozzá, és Mélt. Házához 
való hívségedet, és azt kívánja Tenéked, hogy az ISTEN 
Tégedet Gondvifelö feárnyai alá végyen, és Néked óltal* 
m ad , és Gyámolod légyen. Adjon ISTEN Néked Lelki 
tefti Áldáft, Békefséget, mindenek előtt való kedvefséget, 
ez élet után pedig örök Idvefséget.
IX. E’ Kegyes emlékezetű Nagy Úri Alkonynak T i ízt- 
je i, Szolgai, Szolgálói, és Jóízága-béli Jobbágyai / Bizony 
nagy gyámolotokat düjté-ki az ISTEN; Kegyes Dajkátok- 
tói folzta meg Ö Felsége T iteket , midőn e’ ti ízelid, 
ISTENt-félö Alkonyotokat ez árnyék Világból ki-fcollitá; 
mellyen ti־is firtatok, és keferegtetek, annyira , hogy ez 
áldott emlékezetű Afckonynak ki-múláfakor, ugyan meg-tölt 
vala a’ Sz .'Páli Udvar, firáfsal, zokogáfsal, é t jajgatafsal 
Már moll ismét meg-újjithatjátok a’ íiráft, és jajgatáft, 
mert ímé végső bútsut veken tölletek, ezen ti nagy Gyá- 
molotok, és Kegyes táplálótok; és azt kívánja ti néktek, 
hogy adjon az ISTEN néktek Gyámolotok hellyett Gya- 
m ólókat; Vifeljen az ISTEN gondot reátok, és légyen 
Maga ö Felsége Fö Gyámolotok.
I El-vé-
El végeztem már Sz. Sz. Η. H / ez áldott emlékezetű 
Mélt. Gróf Vajai VAJI KATA Aiz.tz.ony képiben való kö- 
vettségem et, és nintsen már egyéb hátra, hanem hogy 
az ö meg hidegedett Tetem eit, süni könyvhúllatáfok kö- 
zo tt, az ö nyugodalmának Bóltotskájába bé-kisérjük; de 
, kenvedjetek-el még-is engemet egy néhány kempillantá- 
ííg, Sz. Sz. H. H / hogy tégyem én-ís, magam rétiemről 
alázatos kötelefségemet, és hadd végyek végső bútsut, ez 
áldott emlékezetű Nagy Patrona Alkonyomtól, a’ Ki hoz׳· 
zám életében különös kegyefséggel viíéltetett. Maradj- 
meg hát még egy kevéfsé az én kémeim elő tt, Áldott 
Léleknek Nemes Hajléka, hadd kisérjelek-el én Tégedet 
egy jó kívánsággal, egy ollyan kívánsággal, melly az éti 
Szívemnek tellyes indulatjából kármazik. Légyenek ISTEN 
előtt, mind örökké emlékezetbe a’ T e  Jóságos tselekede- 
tid. Légyének ISTEN elő tt, ama’ Nagy, és rettenetes Na- 
pon, el-fedeztetve a’ T e bűneid. Ditsérjenek-meg Tége♦ 
det a'־׳ Kapukban a’ T e tselekedetid. És minekutánna Pa- 
Jya-futáfodnak kerentsés el-végezéfe után, a’ T e boldog 
Lelked meg-nyiígodott az Ábrahámnak Kebelében; a״ T e 
Tefted-is nyugodjék tsendefen, az ISTEN’ Házának rej- 
ték hellyében; azon ISTEN’ Hazának rejték hellyeben t 
mellyet Te hajdoni áldott emlékezetű Férjeddel eg y ü tt, 
az ö Felsége ditsöfségére építtettél, míg nem a 'T e  MEG׳ 
VÁLTOD , és a’ mi MEG VÁLTÓNK, Árch|-Angyalnak 
kávával, Trombitáknak zengésével, Angyaloknak kámta- 
lan Seregével, el jő, és a’ T e porod feliben állván, fel- 
támaktja a’ T e Tettedet. és Lelkeddel egyefítvén, bé- 
viken Tégedet az ö Ditsöfségének Orkágában; a’ ha׳ 
Jött Ö léken Néked, minden mindenekben,
4 μ  E N, Á M E N .


